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En la investigación titulada Programa de actividades de expresión gráfico plásticas 
para la producción creativa de cuentos en los estudiantes del 4to. grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 10113. Lambayeque – 2014, el presente estudio tiene como 
objetivo determinar en qué medida la aplicación de un programa de actividades de 
expresión gráfico plásticas promueve la producción creativa de cuentos en los estudiantes 
del 4to grado de primaria. El diseño utilizado fue cuasi experimental. En cuanto a la 
muestra estuvo constituida por dos grupos. El grupo experimental conformado por 23 
estudiantes y el grupo control conformado por 24 estudiantes. Ambos grupos fueron 
evaluados a través de una guía de observación, relacionada a la producción de cuentos; 
asimismo el programa de actividades de expresión gráfico plásticas fue implementado y 
aplicado al grupo experimental durante 04 meses en 25 sesiones de 90 minutos cada una. 
Al término del Programa se evaluó con la Guía de observación a ambos grupos, 
apreciándose que el grupo experimental obtiene puntuaciones que superan 
significativamente a las obtenidas por el grupo control, quien a su vez también se precisa 
que incrementa su puntuación mínimamente en relación al pre test. Indiscutiblemente se 
puede concluir que el Programa de actividades de expresión gráfico plásticas demuestra 
que su aplicación promueve la producción creativa de cuentos en los estudiantes del 4to 
grado de primaria. 







In the research entitled Program of plastic graphic expression activities for the 
creative production of stories in the students of the 4th. primary grade of the Educational 
Institution N ° 10113. Lambayeque - 2014, the present study aims to determine to what 
extent the implementation of a program of plastic graphic expression activities promotes 
the creative production of tales in the students of the 4th grade. The design used was quasi-
experimental. The sample was made up of two groups. The experimental group was 
formed by 23 students and the control group by 24 students. Both groups were evaluated 
through an observation guide, related to the production of tales. The program of plastic 
graphic expression activities was implemented and applied to the experimental group 
during 04 months in 25 sessions of 90 minutes each. At the end of the program, both 
groups were evaluated using the observation guide and the results showed that the 
experimental group obtained scores that significantly surpass those obtained by the control 
group. This group also increased slightly its score in relation to the pretest. Arguably, it 
can be concluded that the program of plastic graphic expression activities demonstrates 
that its application promotes the creative production of tales in the students of the 4th 
grade. 









La sociedad del siglo XXI, se caracteriza por los cambios vertiginosos que se 
manifiestan en las diferentes esferas del conocimiento. La escuela no es ajena a estas 
transformaciones que cada día exigen que las personas posean capacidades y habilidades 
que les permitan interactuar con los entornos cambiantes que se les presenta. Como señaló 
Gerver (2014) “Las escuelas deberían ser vistas como un punto de encuentro de 
experiencias, que luego se conviertan en centros de aprendizaje. El aprendizaje se lleva a 
cabo de forma óptima cuando se hace uso de las comunidades que rodean al centro”        
(p. 102).  Por tanto, es necesario dotar a nuestros estudiantes con las herramientas y 
estrategias efectivas que garanticen un desarrollo adecuado de su personalidad. 
La creatividad ha dejado de ser un mito y un don accesible para un grupo particular 
de seres humanos, hoy en día se ha convertido en un factor inherente a la persona y que la 
escuela tiene la responsabilidad de estimular y desarrollar. 
Los niños desde sus primeros años, manifiestan su capacidad de imaginación y 
fantasía a través de los diferentes lenguajes que van descubriendo y aprendiendo. La 
escuela, es el escenario idóneo para canalizar estas experiencias y potenciar la capacidad 
creativa que los niños poseen.  Este estudio se propone estimular el pensamiento creativo 
de los estudiantes a partir de la producción de cuentos, asumiendo a las artes plásticas 
como el factor que, por estar presente en las diferentes etapas de su vida, y ser parte de sus 
vivencias, contribuyan a propiciar experiencias de aprendizaje que aporten a estimular el 








Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema 
Actualmente, los sistemas educativos en el mundo, están alejándose de los patrones 
que durante décadas han regido en la formación de los estudiantes; para responder a las 
exigencias, demandas y tendencias que el siglo XXI le plantea a la educación. 
Los avances vertiginosos en las diferentes áreas del conocimiento, le aportan a la 
educación de manera significativa, que la misma debe preparar a las futuras generaciones 
para enfrentar en forma exitosa los nuevos escenarios que surgen, como consecuencia del 
progreso de la humanidad. 
Desde los niveles básicos de formación, se construyen los cimientos, para construir 
las competencias que los estudiantes deben evidenciar durante la Educación Básica 
Regular.  Con respecto al área de comunicación, el enfoque actual se plantea desde una 
perspectiva más integral; ya que acorde con las demandas de la sociedad, promueve un 
proceso reflexivo que le permita a la persona expresarse adecuadamente utilizando 
diferentes lenguajes y recursos que la escuela y el entorno le provee. 
Como señala Monereo y Pozo, citados por (Scheuer, De la Cruz y Pozo, 2010 ) En 
suma, la nueva revolución tecnológica está cambiando de tal forma nuestras relaciones 
sociales con el conocimiento, las formas de gestionar socialmente la información, que esa 
necesidad de promover lectores y escritores activos, que construyan sus propios textos a 
partir de los múltiples y variados textos(…)requiere de la escuela nuevas formas de 
alfabetización: escrita y literaria, pero también gráfica, informática, científica, etc. 
En el currículo de educación primaria, el área de comunicación comprende la 
comprensión y expresión oral, comprensión de textos y producción de textos. Siendo su 
finalidad que los estudiantes puedan utilizar el lenguaje de manera adecuada para 
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expresarse, comprender procesar y producir mensajes. (Diseño Curricular Nacional 2009, p 
169); existe definitivamente, la necesidad de implementar estrategias pertinentes para 
responder a las exigencias del currículo y a las características de nuestros estudiantes. 
El escribir, así como el leer, es una competencia de mucha importancia, y la escuela 
tiene la obligación de ofrecer al estudiante todas las condiciones que le permitan la 
creación de diversos tipos de textos, como resultado de la interacción social y con una clara 
intención comunicativa. 
A través de la escritura los niños plasman, aquellas vivencias que expresan asimismo 
en forma oral. Además de ser un vehículo para explorar en su interior y descubrir todo un 
potencial creativo que poseen y que, tanto para ellos como para los maestros, les es 
desconocido.  
Existe una relación muy estrecha entre el potencial creativo de los estudiantes y las 
formas de expresión a través de las cuales se manifiesta. Siendo el lenguaje escrito una de 
ellas, hoy en día a la escuela se le exige revisar sus procesos y adecuarlos al perfil de 
persona que este nuevo siglo requiere. Considerando a la metodología, entre los 
componentes del proceso educativo, al propiciar infinitas posibilidades que tienen los 
estudiantes para aprender, es necesario que éstas posean las condiciones esenciales para 
generar experiencias y vivencias con alto contenido y significado para los niños y niñas, 
como García del Toro (2004) afirmó “(…) más importante es abrir las puertas y ventanas 
para dar paso a la imaginación y fantasía, y con ellas desarrollar la creatividad de los 
estudiantes” (p.5).  Por ello el docente debe seleccionar las estrategias didácticas que 
planteen retos al estudiante y lo inviten a la activación de sus procesos mentales al producir 
sus escritos. Como señaló Beetlestone (2004)  “podemos planificar nuestras acciones para 
que el tipo de enseñanza que ofrecemos a nuestros alumnos contemple la creatividad como 
elemento fundamental” (p.130). 
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El cuento, por excelencia, es uno de los géneros literarios que acompaña al niño 
desde la más tierna edad, donde vive rodeado de de personajes y escenarios de los cuentos 
clásicos que van creciendo con él, lo modelan y constituye un factor que influye de manera 
significativa en su vida. Al ingresar a la etapa preescolar, el niño continúa cercano a sus 
historias, aunque éstas en muchos casos ya no pueden ser escuchadas libremente, sino 
como consecuencia del consenso que se da en el aula de educación inicial. 
En la primaria, hasta el cuarto grado, el cuento es el género que el docente emplea 
con más frecuencia, aunque en los dos primeros grados las historias clásicas predominan, 
para el IV ciclo comparte cuentos con temáticas que guardan relación con hechos 
cotidianos, por consiguiente, el niño comparte las vivencias escolares con las historias que 
le son muy familiares.  Del mismo modo su imaginación y fantasía se mantienen 
estimuladas y, en consecuencia, es capaz de producir cuentos en forma oral y escrita.   
Hay que tener en cuenta el parecido que tienen los cuentos tradicionales con los 
cuentos espontáneos de los niños (…) por lo que el periodo de escolarización no debería 
hacerle perder su riqueza. En este sentido es aconsejable no desvirtuar con rígidas 
aplicaciones técnicas su aspecto lúdico y el momento gozoso que proporcionan”. 
(Padovani, 2002, p. 47). 
Asimismo, el arte, en sus diferentes manifestaciones, constituye una de las áreas que 
más le atrae al niño, así por ejemplo disfruta de entonar una canción, mover el cuerpo 
motivado por un estímulo sonoro, asumir roles diversos o manipular materiales para pintar, 
modelar, recortar, etc. La escuela primaria asume el área de arte con el propósito de 
“contribuir al desarrollo de la capacidad comunicativa en los niños generando vivencias 
desde las diversas formas de expresión artística: Artes Visuales, Arte Dramático, Danza y 
Música, favoreciendo el manejo de los lenguajes gestual, corporal, gráfico-plástico, 
sonoro” (D.C.N. 2009, p. 258). En consecuencia, al ser una forma de comunicación, 
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significa que el niño cuenta además del área de comunicación, con esta posibilidad de 
expresarse a través del arte, específicamente las técnicas gráfico plásticas. 
Por su propia naturaleza, las técnicas gráficas plásticas se caracterizan por desarrollar 
las capacidades expresivas, creativas, como la imaginación, fantasía, fluidez, flexibilidad, 
originalidad, etc., por consiguiente, aportan significativamente enriqueciendo la 
producción de textos, como lo señala el (DCN 2009, p.170) “En este proceso es clave la 
escritura creativa que favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo el 
acompañamiento responsable y respetuoso de su proceso creativo.” 
Sin embargo, la realidad existente en nuestro país, contrasta con la inversión que el 
Estado ha destinado para la implementación de programas que fortalezcan las 
competencias comunicativas de nuestros estudiantes del nivel primario. Esta problemática 
no es reciente, sino el resultado de políticas educativas que desde algunas décadas atrás no 
han podido responder de manera eficaz y eficiente a las exigencias, que el mundo en su 
cambiante desarrollo, demanda a las sociedades y en especial al sistema educativo. 
El área de comunicación se ha convertido en la actualidad, en el punto de discusión 
en los diferentes ámbitos y espacios académicos de nuestro país.  Es necesario recalcar 
que, en las evaluaciones aplicadas en el 2014 a estudiantes de primaria, se ha observado 
una mejora significativa en cuanto al nivel de comprensión lectora que poseen nuestros 
estudiantes, 44% comprende lo que lee, (MINEDU 2014), estos resultados deben asumirse 
con mucho cuidado al entenderse que solo mide uno de los aspectos que posee el área de 
comunicación y por lo tanto  se desconoce cuáles son los niveles de progreso en la 
comprensión, expresión oral y la producción de textos que poseen los estudiantes. 
Indiscutiblemente la escuela tiene la irrenunciable responsabilidad de desarrollar las 
competencias comunicativas de los estudiantes; sin embargo, como consecuencia de la 
observación realizada en la institución educativa, se puede señalar lo siguiente: 
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- Hay un desconocimiento en los docentes de las estrategias metodológicas, para la 
producción de cuentos. 
- Los docentes enfatizan en aspectos de ortografía y caligrafía en desmedro de la 
producción creativa de cuentos. 
- El carácter obligatorio del trabajo con los libros que tienen los estudiantes, limita 
establecer espacios para actividades que resulten más significativas. 
- No se emplean estrategias que propicien en los estudiantes el desarrollo de la 
creatividad en la producción de cuentos. 
- Las producciones de los estudiantes se caracterizan por su falta de originalidad y 
fluidez. 
- Se confunde las técnicas de expresión gráfico plástica con un conjunto de 
manualidades que no tienen un objetivo claro y preciso. 
- Los estudiantes poseen diversos materiales y útiles apropiados para la 
implementación de los talleres de artes plásticas; sin embargo, no son utilizados o en 
ocasiones su empleo es limitado. 
- La influencia de patrones y modelos que la industria impone a la educación, 
restringe la libertad de expresión del estudiante, al facilitarle un variado repertorio de 
técnicas plásticas prediseñadas, que no requieren mayor esfuerzo mental para completarlas, 
convirtiendo de esta manera a la experiencia artística en una actividad rutinaria, sin mayor 
interés ni ejercicio de su pensamiento creativo. 
 - Existe un predominio marcado de las actividades relacionadas con el aprendizaje 
de la matemática y la comprensión lectora, restringiendo los espacios y los tiempos para la 
producción de textos y las actividades plásticas. 
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- Hay una percepción negativa generalizada de los docentes hacia la importancia que 
tiene el desarrollo del pensamiento creativo del estudiante a través de la producción de 
cuentos.  
La producción de cuentos, se ha reducido a una actividad poco significativa, 
mecanizada y tediosa que los estudiantes cumplen como parte de la planificación del área; 
por consiguiente, se afirma que existe un clima de trabajo desfavorable, ocasionado por 
múltiples factores que condicionan una adecuada y real aplicación de estrategias 
metodológicas que permitan propiciar un ambiente favorable y propicio para potenciar el 
pensamiento creativo y el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes.  
En conclusión, se considera necesario repensar las formas de enseñanza aprendizaje 
que actualmente se ejecutan, específicamente en el área de comunicación y en la 
producción de cuentos, para buscar una propuesta que a través del empleo de las 
actividades gráfico plásticas desarrollen las capacidades creativas del estudiante, que le 
permita poner en juego sus habilidades y capacidades creativas, válidas para su formación 
integral. 
1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
¿En qué medida la aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico 
plástica promueve   la producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113? Lambayeque- 2014? 
1.2.2. Problemas específicos  
¿En qué medida la aplicación del programa de actividades de expresión gráfico 
plástica promueve     la originalidad en la producción creativa   de cuentos en los 




¿En qué medida la aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico 
plástica promueve la fluidez en la producción creativa   de cuentos en los 
estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113? 
Lambayeque- 2014? 
¿En qué medida la aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico 
plástica promueve la flexibilidad en la producción creativa   de cuentos en los 
estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113? 
Lambayeque- 2014? 
¿En qué medida la aplicación del programa de actividades de expresión gráfico 
plástica promueve la elaboración   en la producción creativa   de cuentos en los 
estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113? 
Lambayeque- 2014? 
1.3.Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar en qué medida la aplicación de un programa de actividades de expresión 
gráfico plásticas promueve la producción creativa de cuentos en los estudiantes del 
4to grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014 
1.3.2. Objetivos específicos  
Determinar en qué medida el programa de actividades de expresión gráfico plástica 
promueve   la originalidad en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes 
del 4to grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 
2014. 
Determinar en qué medida el programa de actividades de expresión gráfico plástica 
promueve la fluidez en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014. 
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Determinar en qué medida el programa de actividades de expresión gráfico plástica 
promueve   la flexibilidad en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes 
del 4to grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 
2014. 
Determinar en qué medida el programa de actividades de expresión gráfico plástica 
promueve     la elaboración en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes 
del 4to grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014 
1.4.Importancia y alcance de la investigación 
Los sistemas de comunicación en la actualidad, han evolucionado de manera 
considerable, que cada vez “acercan más a las personas” superando barreras que hasta ayer 
se consideraban insalvables.  Hoy es posible establecer una comunicación efectiva con 
habitantes que se encuentran en regiones alejadas de nuestro planeta, y todo esto es 
consecuencia del pensamiento creativo del hombre que busca cada vez nuevas respuestas a 
los problemas que surgen como consecuencia de su constante evolución. 
La necesidad de comunicarnos y relacionarnos con los demás es inherente al ser 
humano, de allí que, existiendo múltiples formas de hacerlo, es el  lenguaje escrito quien 
nos posibilita poder preservar nuestros pensamientos, como señala Valladares(2000) “El 
acto de escribir, o sea, el de producir textos escritos, permite conservar y transmitir 
conocimientos, ideas, experiencias, sentimientos e informaciones o mensajes de toda clase, 
que de no escribirse no se podrían comunicar o se perderían en el olvido” (p. 122). 
Producir un texto es un proceso dinámico, en el que intervienen muchos aspectos del 
pensamiento. El currículo nacional, sistematiza estas experiencias y al mismo tiempo 
plantea lineamientos que permitan a los docentes potenciar las habilidades comunicativas 
de sus estudiantes, las que se evidencian cuando a partir de una motivación, activan un 
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conjunto de procesos mentales que los llevan a construir historias basadas en sus 
experiencias y a la vez enriquecidas con elementos que surgen de su imaginación.  
Vincular el potencial creativo que poseen los niños con el proceso de producir textos, 
es una experiencia esencial que el maestro debe asumir como una actividad permanente. 
Una adecuada metodología permitirá maximizar las posibilidades que ofrece esta 
estrategia, evidenciándose sus resultados en las producciones cada vez más acabadas y con 
un alto contenido creativo y literario. 
Vigotski, (2008) afirma: 
Por eso, el desarrollo de la creación literaria infantil se hace de inmediato mucho más 
fácil y exitoso cuando el niño es motivado para escribir sobre el tema que le resulta 
comprensible, que lo emociona y, principalmente, que lo estimula a expresar con palabras 
propias su mundo interior. (p.65) 
Reconociendo el rol trascendental que cumple el maestro, es la escuela el espacio 
idóneo, para estimular y desarrollar la capacidad de pensar y crear del estudiante; las áreas 
curriculares deben integrarse para construir saberes que le permitan adquirir las 
competencias establecidas en el Diseño Curricular Nacional en el nivel de educación 
primaria.   
Esta investigación articula las actividades gráfico plásticas que los estudiantes 
desarrollan en el área de arte, con la producción creativa de cuentos, al considerarse un 
aspecto que aún presenta dificultades en su planificación y ejecución. 
Los resultados del estudio, probablemente aportarán en la metodología que 
actualmente se emplea en el área de comunicación, al incorporar el arte, como un estímulo, 
que le permite al estudiante recrear su entorno, expresar lo que siente, favoreciendo o 
atendiendo sus intereses y necesidades y a través del lenguaje escrito vivenciar múltiples 
situaciones comunicativas y significativas. 
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Finalmente, el trabajo propone un conjunto de actividades gráfico plásticas 
seleccionadas, las mismas que desarrolladas en un clima de trabajo, donde reine una 
atmósfera creativa y afectiva, contribuirán al ejercicio de la imaginación, fluidez, 
flexibilidad y originalidad de nuestros estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
Institución educativa Santa Rosa de Lima N° 10113 de Lambayeque. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Entre las limitaciones podemos señalar las siguientes: 
- Los saberes previos que los estudiantes poseen en relación a las estrategias 
metodológicas que el docente utilizó para la producción de cuentos.  
- El poco interés por la producción de cuentos que poseen los estudiantes, al no 
haberse empleado estrategias motivadoras y significativas. 
- La percepción que posee el estudiante al anteponer aspectos gramaticales, en 
desmedro de su capacidad para producir cuentos creativos. 
- El desconocimiento de las actividades de expresión gráfico plástica, demandará 
un tiempo prudencial para la ejecución de las mismas por parte de los 
estudiantes. 
- El tiempo de aplicación de las técnicas deberá considerarse para una adecuada 
implementación de las mismas. 
- La acentuada presencia de un clima desfavorable para el desarrollo de la 








Capítulo  II 
Marco teórico 
2.1.Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Chávez, Murata y  Uehara (2012)  En  su tesis de maestría,  realizaron un estudio 
descriptivo comparativo de la producción escrita descriptiva y la producción escrita 
narrativa de los niños del 5° grado de educación primaria. En este estudio se propusieron, 
determinar las semejanzas y diferencias entre la producción escrita descriptiva y la  
narrativa, en los estudiantes, utilizaron el diseño de tipo transversal y transaccional al 
aplicar una prueba a la muestra que estuvo conformada 530 estudiantes distribuidos en 
Lima y Lima provincias, entre niños y niñas. 
Los resultados fueron obtenidos a través del Test de Producción de Texto Escrito 
(TEPTE) elaborada por Dioses Chocano del cual entre las conclusiones que llegaron 
podemos señalar las siguientes: 
En la producción escrita narrativa en los alumnos del 5º grado de educación primaria 
de Fe y Alegría Perú se encuentra una mayor concentración porcentual en el nivel medio. 
No se encuentran diferencias significativas en la producción escrita narrativa entre 
niños de Lima y provincia en niños del 5º grado de educación primaria de Fe y Alegría 
Perú. 
De los resultados obtenidos por los investigadores, quedó confirmado que los 
estudiantes demuestran que poseen un nivel de producción de textos que oscila en un nivel 
medio, no existiendo mayores diferencias en relación a la ubicación geográfica donde 
estudian, lo que nos permite señalar que aún en esta zona del país, no se alcanzan los 




Martínez (2015) Realizó un estudio para comprobar cuáles eran los efectos de un 
programa creativo denominado” Imaginación” en la producción de textos escritos 
narrativos en escolares del tercer grado de primaria. Entre las conclusiones a las que arribó 
referimos las siguientes: 
La aplicación del programa “Imaginación” influye positivamente en el manejo de las 
propiedades de los textos narrativos escritos por los estudiantes de tercer grado de primaria 
de la I.E. N° 5011, “Darío Arrus”. 
La aplicación del programa “Imaginación” influye positivamente en el manejo de la 
intención comunicativa de los textos narrativos escritos por los estudiantes de tercer grado 
de primaria de la I.E. N° 5011, “Darío Arrus”. 
La investigación al plantearse como objetivo principal determinar el efecto del 
programa “imaginación” en la producción de textos escritos narrativos en escolares del 
tercer grado de primaria, demostró que existe una  la influencia significativa del Programa, 
como lo manifiesta en sus conclusiones y asimismo recomienda implementar programas de 
capacitación dirigidos a los maestros, con el propósito de dotarlos de estrategias 
metodológicas y recursos didácticos que les permitan planificar de manera adecuada las 
acciones educativas, favoreciendo el logro de los aprendizajes  de los estudiantes, 
específicamente en el área de comunicación, con énfasis en la producción de textos 
creativos. 
Berrocal (2011) En su estudio doctoral, demostró los efectos de la aplicación de las 
estrategias lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de 
comunicación de la Institución Educativa 1256. Realizó un estudio de tipo cuasi 
experimental, en una muestra de 40 estudiantes distribuidos en dos grupos de 20, tanto para 
el grupo experimental como para el grupo control, al proponerse evaluar en qué medida la 
aplicación de las estrategias lúdicas mejoran el desarrollo del pensamiento creativo en los 
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estudiantes, donde después de aplicar la propuesta que constaba en actividades de 
aprendizaje basadas en estrategias de estimulación creativa en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, concluye señalando que  luego de  la  aplicación de  las  estrategias lúdicas,  
los puntajes del  post test muestran los· siguientes resultados: el grupo experimental 
alcanzó un promedio de  15,05 y  el  grupo control  un  promedio 11,35,  puntaje que 
expresa  una diferencia significativa de 3, 7 en relación con los puntajes obtenidos por 
ambos grupos. Así mismo al comparar los puntajes obtenidos por el grupo experimental a 
nivel del pre test (6) y a nivel de pos test (15,05), se evidencia una variación de 9,15, lo 
cual manifiesta un incremento significativo. 
 Esta investigación realizada con estudiantes del tercer año de secundaria, justifica la 
necesidad que la escuela, en los diferentes niveles educativos, se enriquezca con 
metodologías que propicien el desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes. 
Como señaló Gerver (2014), “Nuestro modelo actual da por sentado que todos los chicos 
deberían ser igual, alcanzar los mismos estadíos de aprendizajes a la misma edad, ser 
capaces de hacer las mismas cosas al mismo tiempo (…) y compartir los mismos intereses” 
(p.85). |Conociendo que cada uno de ellos es diferente, se debe plantear nuevos modelos de 
enseñanza y aprendizaje El momento de replantear la escuela y cuyos propósitos estén 
acorde a las demandas de la sociedad actual. 
Dolorier (2011) En su investigación desarrollada en una escuela primaria, buscó 
relacionar un proyecto de innovación pedagógica con el rendimiento escolar en el área de 
comunicación en alumnos del 4° grado de primaria. Realizó una investigación aplicada, 
cuyo diseño se encuentra enmarcado dentro de los diseños no experimentales 
transaccionales correlacionales.  
Esta investigación entre sus conclusiones que sostiene señala que existe una relación 
significativa entre la innovación curricular, la innovación de sesiones de aprendizaje, la 
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innovación metodológica y la competencia de producción de textos de los alumnos del 4° 
grado de Primaria de la Red N° 08 de la UGEL de Ate-Vitarte. Por consiguiente, para 
potenciar la producción de cuentos, la escuela debe modernizar sus métodos, utilizar los 
recursos didácticos que han surgido, como consecuencia de los avances científicos y 
tecnológicos, y poner énfasis en el desarrollo de las competencias docentes, que garanticen 
aprendizajes realmente significativos. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Sepúlveda  (2011)  En su trabajo de tesis doctoral, titulado El aprendizaje inicial de 
la escritura de textos como (re)escritura. Desarrolló su investigación en un centro escolar 
de la ciudad de Barcelona, donde se implementó un programa de innovación de las 
prácticas de enseñanza inicial de la lectura y escritura. Este Programa creó las condiciones 
de enseñanza y aprendizaje para el estudio. La investigadora en este estudio longitudinal, 
se propuso comprender el aprendizaje inicial de la escritura en la unidad texto en la 
situación escolar de producción de textos a partir de la lectura y comentario de libros de 
literatura infantil, durante los primeros cursos de educación primaria.  
De los resultados obtenidos concluyó afirmando lo siguiente: 
 Las reescrituras realizadas por los niños no fueron transcripciones de una unidad 
discursiva disponible en la oralidad, constituyeron escrituras que mostraron un continuo 
progreso en la construcción de unidades textuales; esto es, los modos en que se representa 
el lenguaje por escrito. El constante aumento en el uso de elementos convencionales fue 
una evidencia del proceso constructivo de diferenciación (conceptualización) de dichas 
unidades (palabras, enunciados y actos enunciativos). 
 La participación repetida de los niños en actos de lectura, comentario y escritura de 
textos literarios promovió la construcción de una memoria sobre los textos y su escritura, 
permitiéndoles apropiarse de las mismas palabras de aquellos elementos con mayor 
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vocación literal, de los que cumplían funciones demarcativas y de aquellos que por su 
distinción/realización gráfica y discursiva facilitaron su segmentación y, por tanto, 
tendieron a constituir unidades. 
Zuccalá (2015) realizó una investigación orientada a la producción de textos en los 
inicios de la escolaridad, enfatizando en los textos orales, dictados a un adulto y escritos, 
en sala de 5 y primer grado. Comparación entre enfoques pedagógicos diferentes. Realizó 
una investigación que tiene como propósito principal estudiar de qué manera resuelven 
problemas de producción de textos, en tres modalidades (oral, dictada a un adulto y escrita) 
dos grupos de niños que pertenecen a niveles y reciben clases con dos enfoques 
pedagógicos diferentes.  La muestra se distribuye de la siguiente manera: 
Dos grupos de niños de 5 años (30 niños) y dos grupos de niños de primer grado 
(32 niños) con enfoque constructivista. 
Dos grupos de niños de 5 años (30 niños) y dos grupos de niños de primer grado 
(28 niños) con el enfoque formal. 
El trabajo abordó el área de comunicación estudiando la interacción de los niños 
con los textos desde el inicio de la escolaridad a la vez que se compara en qué medida los 
enfoques pedagógicos en estudio, influyen los aprendizajes.  
Los resultados obtenidos son enfáticos y de aquellos que guardan relación con la 
presente investigación señalamos los siguientes: 
Se ha observado que la posibilidad de construir textos que respondan a la 
caracterización de narrativas aumenta con la edad. 
Los datos muestran entonces que el contexto y la modalidad de producción tanto 
como las condiciones de enseñanza propuestas de las que participan los niños establece 
matices que, en la posibilidad de los niños al construir narrativas, influyendo en que 
puedan hacerlo en edades más tempranas 
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García (2016) en su investigación: El Museo del cuento como herramienta didáctica y 
performance en el contexto de las nuevas   prácticas de lectura y escritura. Universidad de 
Extremadura. Entre las conclusiones a las que arribó se señala las siguientes: 
En los procesos de enseñanza de la lengua, es útil contar con la distinción de 
géneros y con diversa tipología textual, para construirlos o reconocer dichos textos como 
formas de explicación, concreción, representación, reflejo y manifestación del complejo 
entramado cultural de las sociedades humanas. 
Así, leer y escribir narraciones nos permiten, por ejemplo, al vincular retazos de 
experiencias inconclusos en una estructura coherente y cohesionada, ordenar, entender o 
interpretar, en alguna medida, la realidad atribuyendo algún sentido tanto a nuestra vida 
personal como a la naturaleza física o a la realidad social. 
Estas afirmaciones confirman la trascendencia que tiene el escribir, en la vida de 
nuestros estudiantes. El cuento es una clase de texto que encierra un valor pedagógico en sí 
mismo, al constituirse en un vehículo que facilita al niño la libre expresión, a la vez que 
describe e interpreta su entorno, como se señala.  
Arrubla (2005) En su tesis de maestría titulada: “Érase una vez el cuento” 
Indagación sobre la didáctica de la escritura de cuentos para niños de nivel primaria. 
Planteó un estudio etnográfico con docentes, a quienes aplicó la técnica de la entrevista y 
la observación, para obtener información valiosa acerca de la concepción que tienen los 
maestros sobre del cuento.  Estos resultados dan respuesta a las interrogantes que la autora 
se planteó cómo propósito de la investigación: ¿Cómo se está enseñando a escribir cuentos 
a los niños en las instituciones educativas? ¿Cuáles son las concepciones de “género”? 
¿Realmente se está enseñando el ejercicio literario del cuento o es un pretexto para evaluar 
la ortografía? ¿De qué manera se reconocen los alumnos en sus historias? Estas preguntas 
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son los disparadores que, al término de la investigación, permitieron obtener conclusiones 
fehacientes acerca del objeto de estudio, entre las que se mencionan las siguientes:  
Se concluye que la escritura de cuento se hace de una manera sistemática y 
mecánica y en ella solo se evalúan aspectos gramaticales, de forma que no tienen en 
consideración el proceso real de creación, ni el valor del cuento como elemento literario. 
En este sentido se deja de un lado el valor de la escritura y a lo que escribe. 
(…) La escritura de cuento no debería ser evaluada teniendo en cuenta aspectos 
gramaticales, o de rasgo de letra, ya que lo mismo afectaría el desarrollo del proceso de 
creación e imaginación. En este sentido es lamentable que el cuento, siendo un medio por 
el cual los niños se acercan al proceso de escritura y además inician sus procesos de 
desarrollo de imaginación, sea utilizado para evaluar tantos aspectos como gramática, 
puntuación, coherencia en los tiempos verbales, entre otros. (…) De esta manera el cuento 
debería ser aislado de los procesos pragmáticos y gramaticales de la enseñanza de la lengua 
materna, ya que así, por el contrario, se estarían limitando los avances creativos de los 
estudiantes y posiblemente se le estaría atropellando en el desarrollo de su imaginación 
creadora; aquello imprime a su fantasía una dirección, que podría quedarle para toda su 
vida. 
Ruiz (2010) En su investigación doctoral abordó la   práctica educativa y su 
relación con la creatividad en educación infantil. Concluyó precisando   que  ciertamente, 
las prácticas educativas tradicionales no facilitan el desarrollo de la creatividad en las 
primeras edades, lo que hace ver la necesidad de apostar por un cambio de actitud por parte 
del docente en cuanto a la forma que tiene de percibir cada una de las dimensiones que 
tratábamos en el Capítulo 3 (alumno, maestro,  familia, aprendizaje, libro de texto y 
programación, organización, evaluación y creatividad) y que configuran la práctica 
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educativa, para con ello construir un currículum que apueste por la educación en y para la 
creatividad.  
Esta realidad no es ajena a la nuestra, donde en más de un estudio realizado y la 
interacción frecuente con estudiantes y docentes nos confirman que hay una pérdida 
gradual del ejercicio de la creatividad en las escuelas de nuestro país. Ésta que es inherente 
al niño desde sus primeros años, se va perdiendo al ingresar en cada nivel educativo y a la 
vez dentro de éste, específicamente en primaria, se le vincula al arte, por lo tanto, se le 
excluye de las demás áreas, lo que origina que nuestros estudiantes sean cada vez menos 
originales y creativos. En otra de las conclusiones que presenta el autor precisa que los 
resultados de la investigación, hacen innegable la necesidad de apostar por el desarrollo de 
la creatividad desde los primeros años de escolarización. Desarrollo que también es vital en 
los propios docentes, los cuales tienen que cultivar su creatividad, aprender nuevas técnicas 
y crear un currículum en el que se apueste por la educación en y para la creatividad, 
convirtiéndose así en agentes de este constructo. Un maestro que se preocupe y se interese 
por la creatividad será capaz de transmitir ese interés y motivación al aula, provocando de 
esta manera un clima educativo en el que se valoren y se fomenten las habilidades 
creativas de los alumnos. 
Navarro (2008) desarrolló una investigación  con  el objetivo de determinar en qué 
medida un programa de creatividad, elaborado por Renzulli y colaboradores, mejoraría la 
creatividad de los alumnos, implementó este estudio de tipo cuasi- experimental, tomando 
como muestra de 45 alumnos de educación primaria del 1° curso y 45 alumnos del 3° 
curso, de los cuales 21 alumnos del 1° curso y 22 del 3° actuarían como grupo control, 
frente a un grupo de 24 alumnos de 1° y 23 de 3° que actuarían como grupo experimental a 
quiénes se les aplicaría el programa.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos, señala que se observan mejoras respecto de 
los factores de fluidez, flexibilidad y originalidad, en los grupos a los que se aplicó el 
programa. Así mismo la investigación confirma que un programa de desarrollo de la 
creatividad, representa un instrumento para maestros y niños que proporciona tareas y 
materiales con los que ensayar una variedad de maneras de expresar su potencial creativo. 
En concordancia con lo expresado por el autor del estudio referido son los maestros 
quienes deben asumir seriamente la responsabilidad de guiar a los estudiantes y a la vez 
proporcionarles los recursos y las herramientas que les permitan interactuar con el entorno 
y con sus pares, salvando creativamente las situaciones y retos que cotidianamente deben 
enfrentar. En este estudio se demostró de manera fehaciente la influencia determinante que 
ejercen un conjunto de estrategias metodológicas que se caracterizan por contener 
actividades que estimulan el pensamiento creativo que poseen los estudiantes. Los 
resultados obtenidos confirman que el Programa mejora significativamente la creatividad 
de los estudiantes, por lo que se recomienda y a la vez se promueve la necesidad de 
implementar en las aulas escolares proyectos educativos que, asumiendo estudios 
científicamente comprobados, se incluyan en las programaciones curriculares, 
garantizando una sólida formación integral de nuestros estudiantes.  
Indiscutiblemente es en el recinto escolar donde los estudiantes pueden adquirir las 
estrategias que les permitan ejercitar su potencial creativo y a partir de allí utilizar estas 
capacidades para resolver situaciones problemáticas a las que debe enfrentar en los 







2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El arte en la escuela 
2.2.1.1. El lenguaje gráfico plástico. Elementos. 
El lenguaje plástico es una forma que utilizamos para comunicarnos, empleando un 
conjunto de técnicas artísticas y materiales diversos capaces de transmitir lo que sentimos, 
pensamos y deseamos.  Cumple un rol esencial en el proceso de crecimiento y el 
aprendizaje de los seres humanos a través de la exploración y la experimentación de estos 
elementos, materiales y técnicas diversas, descubrimos nuevas formas de comunicar y 
expresar, a través de nuestro propio potencial creativo. 
Entre los elementos que aparecen en el lenguaje gráfico plástico tenemos : 
El punto. Es el elemento básico de la expresión, se define como la mínima 
representación gráfica, pues no tiene dimensiones, pero nos da la posición en el espacio. 
Como elemento plástico el punto tiene gran atracción sobre el ojo y por lo tanto adquiere 
una determinada fuerza visual según sea su ubicación en una superficie dada. 
 La línea. La línea surge cuando realizamos un trazo continuo sobre  la superficie. 
Es el punto en movimiento. Estos trazos tienen distintas características, como su extensión 
(línea corta o larga), su grosor (líneas gruesas o delgadas), su forma (líneas rectas, 
onduladas, curvas, etc).  
La forma. Cuando hablamos de forma como signo plástico, no nos  
referimos a la figura en sí, sino al modo en el que ésta ha sido organizada y la manera en 
que interactúa con las demás. 
Es una de las propiedades más importantes de los objetos, de sus representaciones y 
de las abstracciones. Es la que constituye su apariencia, la que permite reconocerlos y 




El volumen. Se forma cuando un plano en movimiento tiene un recorrido en 
dirección diferente a la suya propia. Adquiere una posición en el espacio y se encuentra 
limitado por planos. Es un elemento corpóreo a través de la técnica del modelado, 
utilizando distintos materiales, se aprecia como este elemento, usado como medio de 
experiencia táctil y sensitiva, es importante en el contexto curricular de la Educación 
Infantil . 
El Color. El color es el elemento esencial de la pintura. 
No es una característica del objeto, es más bien una apreciación subjetiva nuestra. 
Por tanto, podemos definirlo como, una sensación que se produce en respuesta a la 
estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas 
longitudes de onda. Es decir, gracias a las diferentes sensaciones del color se pueden 
diferenciar y reconocer las formas; a este fenómeno óptico se le denomina perspectiva del 
color. 
2.2.1.2. La expresión gráfico plástica en el niño 
El arte es una  actividad propia del ser humano, , manifestándose a través de infinitas 
posibilidades expresivas que lo convierten en un componente esencial en las diferentes 
etapas de su formación, constituyéndose en  parte de su experiencia personal. 
Para Lowenfeld y Brittain ( 2008) “ El arte es un  proceso humano fundamental. 
Todas las sociedades desde la mas primitivas hasta la más desarrollada, se ha expresado 
por medio del arte. (...) todas las personas han trasladado pensamientos y emociones a 
algún tipo de forma artística”(p.20). 
Desde la infancia, los niños gradualmente van acumulando un conjunto de  vivencias 
artísticas, en su diaria interacción con el medio donde actúan. Estas primeras formas de 




Para Badia et. al (2006) “La actividad gráfica no surge en los niños como resultado 
de su interés por representar lo que ven, sino representar visualmente cómo perciben y 
sienten el movimiento” (p.56). Conviene subrayar que estas manifestaciones artísticas 
constituyen formas a través de las cuales los niños expresan sus sensaciones de percibir los 
objetos y su relación con el espacio y el movimiento. Es frecuente observar los diversos 
trazos que realizan, y que los adultos no pueden interpretar ni relacionar, ignorando el 
significado que tienen estos garabatos, para los propios niños. 
Los niños  a través del arte vivencian, conocen y decubren infinitas posibilidades de 
percibir y expresar cómo entienden el mundo. Para ellos la aventura de pintar, dibujar, 
recortar, modelar, etc. es una sensación gratificante y a su vez la asumen con mucho interés 
y dedicación, la sola idea de manipular colores, papeles, masas y tintas los motiva a crear.  
“La obra resultante- tanto si se trata de un bulto informe y pegagoso como si merece 
exponerse en una galería de arte- para el niño/a no es más que un resultado, pero no la 
razón principal de “hacer arte” ( Kohl, 2005. p. 17). Asimismo el arte para los niños puede 
ser, como afirma Lowenfeld (1958) “(...) la válvula reguladora entre su intelecto y sus 
emociones. Puede convertirse en el amigo al cual retorna naturalmente cada vez que algo 
nos molesta - aún inconscientemente-el amigo al que se dirigirán cuando las palabras 
resultan inadecuadas” (p. 8). 
La producción artística que el niño crea, no es precisamente la reproducción de un 
fragmento de su entorno inmediato o una copia de un hecho vivido, es la representación de 
cómo el percibe al objeto  o el medio donde habita, utilizando formas, colores y materiales 
diversos para expresar libremente su pensamiento. 
2.2.1.3. Etapas del desarrollo plástico en el niño 
Los niños, al mismo tiempo que van desarrollando sus estructuras mentales y 
corporales, también es posible identificar una evolución gráfico plástica en sus 
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producciones artísticas.  “la evolución gráfica infantil es ordenada en un proceso riguroso 
tanto en lo que se refiere a la forma como en el sentido del espacio. El niño realiza los 
primeros signos gráficos aproximadamente al año de edad. ( Díaz, 1998, p. 48) Estas 
etapas evolutivas se caracterizan por la existencia de factores ( familia, entorno social, 
escuela, etc) que van a estimular  o inhibir su capacidad de expresión y apreciación del 
arte. Para (Lowenfeld,1975)  el niño presenta las siguientes etapas evolutivas en el arte: 
 Fase de garabateo  ( 2 a 4 años)  Se manifiesta desde su primera travesura, cuando los 
niños dejan su impronta en paredes o en los papeles de papá.  
En esta fase se distingue tres tipos de garabatos:  
 
Garabato desordenado.  
Las primeras marcas son aleatorias, los trazos se pueden 
repetir cuando el niño mueve el brazo de un lado para otro. 
  
Garabato controlado 
Se observa correspondencia entre lo que el niño mira y el movimiento del brazo. El 
niño descubre que el ojo puede guiar a la mano. Se pasa mucho 
más tiempo dibujando.  Poco a poco se van controlando más 
los movimientos, y a los 3 años, el niño es capaz de 
interrumpir voluntariamente los trazos.  
 
Garabato con nombre.  
Etapa de gran trascendencia, pues se activa la 
imaginación del niño, y aparece la función simbólica del 




 Fase presquemática ( 4 a 7 años aprox.) 
En esta etapa podemos distinguir diferentes períodos 
o pasos que van a desarrollar en los puntos siguientes: el 
proceso simbólico y su relación con el aprendizaje, del 
esquema corporal a su representación gráfica. 
 
El dibujo de los niños va más allá del campo motor, 
perceptivo, afectivo e imaginativo, hasta llegar a los 
procesos superiores del pensamiento. El niño dibuja no lo 
que ve, sino lo que sabe del objeto. Normalmente el 
primer dibujo que los realizan es de la figura humana( cabeza y pies). Se interesa más por  
representar las formas  y no incide mucho en el color., sin embargo existe una relación 
entre los colores que utiliza y siutaciones que vivencia, en cuanto unos estudios en 1965, 
descubrieron que los niños al momento de pintar elegían colores según sus estados de 
ánimo  o experiencia con personas de su entorno familiar. 
 
Durante este proceso se impone una verbalización de lo dibujado que incluye un 
análisis de las partes, síntesis de lo representado, valores objetivos, subjetivos…etc.  
Fase esquemática ( 7 a 9 años aprox.) 
Emplea formas geométricas diversas para representar a la persona. 
Trabajan con su propio esquema, con su conocimiento. Aquí podemos observar dos tipos 
de esquemas: el repetido o flexible, y el estereotipado o copia.   El esquema humano es 




El niño empieza a establecer relaciones entre el color y el objeto, y un orden espacial, 
Existe un conocimiento de las relaciones espaciales y las utiliza para ubicarse. Emplea la 














En esta etapa como señala el autor, es característico el empleo de los “rayos x”, es 
decir que los dibujos pueden representar aspectos interiores de los objetos ( casa con sus 
habitaciones). Establece relación entre el color y el objeto que dibuja., ya que está en la 








Fase comienzo del realismo ( 9-12 años) 
Los niños comprenden que son parte de 
un grupo más grande y se reúnen con 
frecuencia con amigos del mismo sexo. 
Sienten deseos de independencia y libertad. 
 
En el campo artístico, sufren cambios, 
donde el esquema ya no es el adecuado y se 
inclinan por realizar dibujos que se acercan a 
la realidad; pero aún no llegan a un estado  
avanzado; más esas representaciones están en 
función de lo piensan o como perciben los 
objetos, de cómo realmente son. 
 
Representa características del sexo, y se concientiza  por aspectos relacionados con el 
medio ambiente, entre otros. Cobran mucha importancia los detalles en los dibujos. 
Se inclina hacia el cuidado del medio ambiente, manifestando su identificación en los 
dibujos que realiza. 
En el espacio, la línea base comienza a desaparecer. Por el contrario, descubren 
conceptos como el de superposición, perspectiva y profundidad. 
En este período el niño refleja su experiencia con el objeto que dibuja. El sentimiento 






Fase  del seudonaturalismo ( 12-14 años) 
Es una fase trascendental en la vida de los niños, 
quiénes consideran que el término”niño” ya no responde 
a sus características. 
Sus dibujos tienen un mejor acabado y se 
preocupan en sus presentaciones, enfatizando en algunos 
rasgos sexuales. 
Incorporan elementos del medio ambiente, 
presentando detalles y evidenciando dominio de la 
perspectiva, profundidad, luz, colores etc. 
 
Emplean la caricatura con frecuencia, desaparece la  actividad artística espontánea, 
Se puede considerar como señala el autor a una fase donde se da la transición hacia el 
mundo de las personas adultas y en donde el adoslecente asume ciertas responsabilidades. 
Surge la necesidad de elevar la calidad de sus producciones artístiscas, las mismas que son 
calificadas y evaluadas con rigidez.  
 
Fase de la decisión ( 14-16 años ) 
El adoslecente decide cuál técnica 
desea perfeccionar y elige una, según el 
producto que desea obtener. Lo dibujado 





Los dibujos muestran la interpretación subjetiva y se observa que dominan una técnica 
determinada, Es arte es el resultado de un esfuerzo consciente, sin embargo para muchos 
adolescentes aceptan que el arte ya no es parte de sus vidas, como una actividad 
permanente, muchos lo consideran como una actividad propia de la primaria. 
Hay un control de la expresión, con un propósito determinado.  
2.2.1.4. La expresión gráfico plástica en el currículo escolar. 
La educación plástica, como una línea formativa de la educación artística forma parte 
del currículo escolar  en la escuela primaria. No obstante aún su real importancia no es 
reconocida y se mantiene relegada a cumplir una función de complemento y esparcimiento, 
reduciendo a la mínima expresión  su valor en la formación integral de los estudiantes.   
Diariamente los niños y las niñas permanecen en la escuela un tiempo considerable. 
Es allí donde se suceden  una serie de experiencias que van a formar parte de su vida. Por 
ello es importante que sea en este recinto donde ellos puedan ejercitar su pensamiento 
creativo, convirtiendo sus aprendizajes en saberes con un significado trascendental en su 
vida. 
Es sabido que el lenguaje oral y escrito así como los distintos lenguajes y materiales 
de las disciplinas artísticas (música, danza, teatro, artes plásticas) constituyen sistemas 
simbólicos culturales mediante los cuales niños y niñas desarrollan su repertorio de 
recursos expresivos, críticos y explicativos del mundo que les rodea y a la vez construyen 
una visión reflexiva sobre sus experiencias. 
A través de la comunicación que fomentan los lenguajes artísticos y con el manejo de 
los instrumentos diferenciados (imagen, tiempo, movimiento, espacio, cuerpo) de las 




Al respecto Pantigoso ( s.f)  afirma:  “La presencia del arte en la educación deviene 
más bien, y naturalmente , por el hecho de ser una manera de aprender, una pedagogía para 
formar integralmente al hombre” ( p.27). Como parte de las materias que los estudiantes 
deben cursar en el nivel primario y secundario, en la formación inicial, es un eje que de 
manera transversal está presente en casi la totalidad de las actividades que realizan los 
pequeños de los centros educativos del nivel inicial. En esta etapa, los niños descubren y 
exploran diversas formas artísticas musicales, plásticas, teatrales, etc, que forman parte de 
las sesiones de aprendizaje que las maestras implementan. 
En la escuela primaria, el área de arte  debe tener un número considerable de horas, 
además de contar con ambientes que si bien no sean exclusivos para su práctica, brinden la 
comodidad para crear una atmósfera favorable de libertad, disfrute y creatividad.   
Asimismo un factor esencial es la experiencia  y conocimiento que posea el docente 
en el campo de las artes, el mismo que sin la necesidad de ser un artista pleno, si es 
necesario que posea un preparación pedagógica que le permita conducir de manera 
adecuada las actividades gráfico plásticas que el curriculo nacional contempla en el nivel 
primario.  Además es necesario que se convierta en el animador  y promotor que en forma 
permanente motive a los estudaintes a involucrarse en propuestas artísticas que desafíen a 
su imaginación, contando para ello con múltiples recursos que sirvan de “ disparadores” 
capaces de despertar en los estudiantes  la curiosidad y el interés  hacia la apreciación y 
expresión plástica . 
En el currículo de educación primaria 2009, en el área de arte IV Cciclo, se considera 








Expresa con espontaneidad sus sentimientos, emociones, formas de ver el mundo, 
cosmovisión y espiritualidad, utilizando las técnicas del arte plástico. Visual, corporal, 
dramático y musical, para estructurar mejor sus manifestaciones y volcar creativamente y 
con  placer su mundo interior 
Apreciación artística: 
Describe y expresa sus emociones y opiones sobre las características sobre el 
funcionamiento de los diversos elementos y espacio de su entorno natural y social, sus 
creaciones y la de sus compañeros; las manifestaciones artísticas-culturales de su entorno y  
su región, valorándolas, disfrutándolas e interesándose por conocer sus características, 
significados e historia. 
Capacidades 
Expresión artística: 
Inventa un cuento o historia y lo representa mediante el uso de viñetas secuenciadas 
o historia. 
Diseña y construye solo o en grupo, una maqueta representando un espacio natural 
arqueológico o construido de su entorno o región. 
Apreciación artística: 
Reconoce y valora en sus obras y la de sus compañeros, las diferentes formas 
creativas y recursos utilizados. 
Conocimientos: 
Artes plásticas: dibujo, pintura, college, modelado, construcción, mural, panel, cartel, 
maquetas, viñetas, historietas.Línea, forma, color,textura, volumen, dos y tres dimensiones. 
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Manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y región: procedimientos, 
materiales, motivos y temas que contiene. Origen, significado e historia. 
Actitudes: 
Se interesa por conocer sus capacidades creativas como parte de su autoaprecio. 
Aprecia sus posibilidades de expresión, la de sus compañeros y de los artistas. DCN 
(2009) 
La implementación del currículo en la escuela, implica que los aprendizajes artísticos 
están garantizados; sin embargo se presentan como se ha señalado anteriormente, diversas 
situaciones que limitan estas experiencias y aún más, en muchas realidades, son omitidas. 
Asimismo se observa que los contenidos presentan limitaciones en su profundidad y 
variedad, por cuantro el docente tiene la posibilidad de incrementar, modificar o sustituir 
con un criterio adecuado. Siguiendo las afirmaciones de Badia, et al. (2006) “ al margen de 
que el currículo sea de nuestro agrado o no, su configuración permite un uso bastante 
abierto, de manera que el profesorado inquieto puede abordar su transformación y 
permitirse muchos y variados enfoques” ( p. 22). 
La escuela sistematiza todas las experiencias que el niño posee, como resultado de 
sus interacciones cotidianas, y le proporciona las condiciones adecuadas para que a través 
del lenguaje artístico  pueda desarrollar sus potencialidades y actuar en forma libre, 
espontánea y en concordancia con las exigencias del mundo en que se desenvuelve. “ El 
niño ha de reforzar un lenguaje que de modo espontáneo emplea con soltura, dominarlo y 
controlarlo, como cualquier otra rama del conocimiento; agotar esta via como hoy se hace 
es restar posibilidades intelectuales a un ser que es fundamentalmente cultura.” ( Díaz, 
1998. p. 53). Los niños  perciben las actividades plásticas como formas de expresar las 
múltiples percepciones que tienen de los objetos y seres que los rodean, es el docente quién 
ha de conocer los lineamientos metodológicos que le permitan convertir las sesiones de 
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arte, en experiencias gratas e inolvidables. Según Paronzini (2012) acerca de esta etapa 
escolar señala: 
El lenguaje plástico del niño de 3° y 4° grado se ve lo importante que es el Yo., sus 
cambios y la relación afectiva en su relación con los demás. Se interesa más en los objetos 
y formas del mundo exterior. 
Dibuja, pinta, modela más en tanto haya recibido mayor cantidad de estímulos. 
(p.40). 
2.2.1.5. Rol del   docente frente a las artes plásticas. 
En el desarrollo de las artes plásticas, existen varios factores que influyen y hasta 
determinan la vida futura de los niños que participan de estas experiencias, 
En la escuela, el docente asume un rol trascedental en la estimulación, organización e 
implementación de los programas que el Ministerio de Educación ha establecido en el área 
de arte. Ésta por su misma naturaleza que encierra, difiere de los procedimientos 
metodológicos que el docente ejecuta en su trabajo diario. Por tanto es necesario que  en 
las aulas de primaria, al no contar con docentes especialistas en arte, los docentes del nivel, 
posean ciertas características muy particulares, para optimizar los aprendizajes que en esta 
área los niños deben adquirir. La complejidad de las artes plásticas en muchas ocasiones 
frena el interés y predisposición que tienen los profesores responsables del área; sin 
embargo hoy en día es posible contar con información específica que aporta a enriquecer 
los conocimientos que los docentes tienen y aportan alternativas que le permitan fomentar 
y motivar el trabajo artístico que se planifica. 
Pantigoso (s.f ) señala: “deberá ser un profesor él mismo creativo; capaz de integrar 
los distintos lenguajes de expresión; especializado en querer hacer su labor atractiva, sin 
caer en la rutina, en lo discursivo, en lo artificioso y frívolo” (p.43). 
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Asimismo Lowenfeld y Brittain (2008) afirman: “ el profesor es el elemento más 
importante en la enseñanza de arte a los niños, ya que tiene la tarea primordial de crear un 
ambiente que conduzca a la inventiva, la exploración y la produccion” (p.182), Paronzini 
(2012) acerca del rol del maestro señala “el docente debe actualizar los contenidos 
presentando las consignas como si fueran experiencias propias para dotar de un impulso 
más vivencial a las temáticas abordadas” (p.40). 
Para Santos y Gonsales ( 2000) “La personalidad del profesor contribuye en gran 
medida a suscitar el interés. El profesor  entusiasta y alegre suele tener alumnos atentos y 
motivados. Debe fomentar la expresión espontánea del alumno” (p.14 ). En conclusión, 
podemos afirmar que en el  aprendizaje de las artes plásticas, el docente juega un rol 
determinante; ya que en la forma como organice sus actividades y asimismo active sus 
propias habilidades y capacidades didácticas, garantizará aprendizajes sólidos, 
significativos y  gratificantes en sus estudiantes . 
 El arte por ser una experiencia singular, está presente en todas las etapas de la vida, 
y es en la escuela donde el niño debe encontrar óptimas condiciones para hacer de su 
práctica, una vivencia singular y satisfactoria. Por ello el docente debe asumir ese rol que 
lo convierta en el guía, facilitador y mediador. “El trato con los alumnos debe ser cálido, 
afectuoso. Cuando el profesor tiene carisma logra con sus alumnos maravillas, los atrapa y 
obtiene mejores resultados (...) consigue que los niños trabajen en un clima distenso muy 
favorable para la expresión plástica” ( Pérez, 2000, p. 19). 
El docente por consiguiente, se constituye en un agente transformador  que con una 
práctica adecuada, puede convertir la clase de plástica en un experiencia altamente 
significativa para los estudiantes, logrando que cada uno de ellos explore y descubra en si 
mismos, una diversidad de posibilidades expresivas a partir de la manipulación de 
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materiales y de una orientación y guía acorde con los lineamientos específicos de la 
didáctica para las artes plásticas. 
2.2.1.6. Objetivos de las artes plásticas 
Bullón, (como se citó en Alcántara, 1992) señala que las artes plásticas, como 
expresión libre y espontánea  de los alumnos, tiene sus propios obetivos. Estos son : 
 Que los niños descubran que tiene ideas y que pueden organizarlas en forma visible. 
 Que se hagan más observadores del mundo que los rodea, en línea, forma, color, 
textura, movimiento, sonido, luz, espacio y el orden de las cosas. 
 Que desarrollen su sensibilidad en imaginación, en originalidad, en expresividad. 
 Que se habituen en pensar con independencia y creativamente. 
 Que aprendan a apreciar los esfuerzos de otros y se acostumbren a trabajar, 
agradablemente, en grupo. 
 Que aumenten su capacidad crítica. 
 Que sean capaces de solucionar problemas. 
 Que adquieran habilidad para servirse de los materiales de arte en su proceso de libre 
expresión.  
 Que gocen al ver que sus ideas han dado lugar a la creación de algo concreto valioso. 
( p.23) 
Según Paronzini ( 2012) los principales objetivos son: 
 Conocer , disfrutar y comprender el mensaje del arte a través de los referentes de la 
cultura nacional, latinoamericana y universal. 
 Desarrollar capacidades expresivas artísticas originales propias de cada tapa. 
 Valorar la actividad artística en el nivel inicial y primaria como lenguaje personal 




2.2.1.7. La planificación metodológica en las artes plásticas.  
De manera semejante a las diferentes áreas que comprenden el currículo en 
educación primaria, las artes requieren una planificación que respondiendo a su naturaleza 
integradora, se aleje de los sistemas segmentandos, con el que son tratadas las áreas 
curriculares en muchas instituciones educativas. 
Lo más importante es proponer al estudiante una variedad de posibilidades 
expresivas, para que de manera transversal utilice sus saberes y vivencias, reflejándose 
éstas en sus producciones artísticas; aunque  es necesario precisar que más allá del 
producto final, el niño disfruta del proceso en sí, la planificación es de mucha importancia 
en el proceso de aprendizaje. Siguiendo las afirmaciones de Pantigoso ( s.f) quien acerca 
de esta etapa manifiesta lo siguiente: “ (...) debe estar basada en la creatividad como centro 
irradiante de flexibilidad, originalidad, imaginación e independencia. A partir de ella, y a 
manera de círculos concéntricos o en espirales, el proceso y el progreso que allí existen nos 
señalarán la metodología a seguir, adecuada al lenguaje expresivo correspondente” ( p.65).         
En relación a la actividad plástica que se desarrolle, es necesario que el docente 
emplee una secuencia lógica que le permita maximizar las capacidades de los estudiantes, 
por tanto se debe tener en cuenta aquellos procesos que guarden relación con los sentidos, 
como la observación del entorno, asimismo internalizar  y dialogar acerca de los beneficios 
que se obtendrán, inculcando el respeto y el trabajo cooperativo. La experimentación, es 
otra fase importante, donde el estudiante manipula los materiales, buscando hallar y 
explorar en ellos, con el propósito de descubrir el mayor número de posibilidades 
expresivas que con él se puedan plasmar. La familiarización con los diversos materiales, 
implica la aplicación de técnicas y procedimientos que conlleven a crear y producir una 
obra artística, donde se  manifiestan sentimientos, ideas, modos de pensar y pecibir el 
mundo que lo rodea. Finalmente la evaluación, entendida como el acompañamiento que el 
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docente realiza , buscando que los estudiantes  adquieran las capacidades propuestas, para 
lo cual se implementa un proceso de revisión y reflexión continuo, buscando que  sean 
ellos mismos, quienes descubran sus potencialidades y evalúen sus progresos y 
limitaciones. 
2.2.1.8. Las técnicas y actividades gráfico plásticas. 
Las actividades gráfico plásticas que se enseña en la escuela primaria, se caracterizan 
por el alto grado de creatividad que ellas propician en los niños. Según el ciclo de estudio 
se organizan, considerando el nive de desarrollo y madurez que poseen los estudiantes en 
determinadas etapas de su vida. 
Como señalan Lowenfeld y Brittain, ( 2008) “ Cualquier material que se use con los 
niños ha de encajar en sus necesidades expresivas. Ellos mismos pueden descubrir el 
procedimiento (…), algunas explicaciones simples o demostraciones de determinadas 
técnicas pueden facilitar el uso y cuidado de los materiales artísticos” (p. 177), Para 
agrupar las artes plásticas existen diferentes criterios, que están en función de los 
materiales a utilizar, ejemplo técnicas de dibujo y técnicas de pintura, técnicas en papel, 





























- Cestería.   ( p. 36) 
Existen diferentes agrupaciones que se consideran en artes plásticas entre ellas 
tenemos: 
Técnicas de dibujo 
– Materiales, útiles y soportes. Utilización de la terminología propia de estas técnicas. 
– Técnicas en seco. Lápices de grafito, barras y lápices compuestos, pasteles secos y 
grasos, lápices universales de color y carboncillos. 
– Técnicas con empleo de material líquido y mixtas. La tinta y sus herramientas. 
– Aplicación de las técnicas propias del dibujo en la realización de trabajos. 
Técnicas de pintura 
– Materiales, útiles y soportes. Utilización de la terminología específica. 
– Técnicas al agua. Acuarela. Témpera. Acrílico. 
– Técnicas sólidas, oleosas y mixtas. Pasteles. Oleos. 
Técnicas de grabado y estampación:  
monoimpresión y reproducción múltiple 
– Materiales, útiles, maquinaria y soportes. Utilización de la terminología específica. 
– Monotipia plana. Procedimientos directos, aditivos, sustractivos y mixtos. 





Según las dimensiones también se puede hallar: 
a. Técnicas bidimensionales 
Dibujo y pintura : Trazos espontáneos de témpera, cera u otra pintura con los 
dedos en soportes grandes. Mural colectivo. 
Pintar al goteo, con pintura salpicada, chorreada, por inmersión, series cromáticas 
Técnicas constructivas : Collage con telas, papeles, elementos naturales,mosaico con 
bolitas de papel de seda, de semillas, de telas, vidriera de papel de celofán, construir una 
figura humana con trozos de papel, rasgar trozos de papel y tejerlos. 
b. Técnicas trimensionales 
Modelado, Es el trabajo plástico de manipulación de materiales blandos. Supone la 
introducción en el trabajo del volumen. Pueden ser figuras de bulto redondo o relieves, 
pasar de la manipulación espontánea y la investigación a la representación de formas y 
más tarde a la representación de figuras. En la elección de materiales debe cuidarse 
especialmente que no sean tóxicos. La arcilla y la plastilina son los más fácilmente 
manipulables. 
Amasado libre de pastas. 
Fabricación de relieves "calcando" diferentes objetos. 
Elaboración de máscaras. 
Construcciones 
   Pueden usarse cajas, maderas, globos, telas, plásticos, envases, incluso todos los 
materiales usados en el resto de las técnicas. Fabricar instrumentos musicales, 
marionetas, un castillo, o un barco o un caballo, montar un decorado, etc. Para el trabajo 












- Dactilopintura   - Estarcido 
- Soplado    - La gotita viajera 
- Estampado   - Moteado 
- La mancha 
c) Dibujo y pintura 
d) Masas: 
- Modelado    - Tallado 
- Escultura 
e) Reciclables     Construcciones 
2.2.1.9. Los materiales y recursos. 
En la actualidad existe una infinidad de materiales y herramientas creadas 
específicamente para que los estudiantes desarrollen las actividades propuestas en los 
currículos de las artes plásticas. 
La industria ha desarrollado un diversa y vasta producción de materiales; sin 
embargo, es el docente quién debe discernir según los propósitos que ha considerado; qué 
recursos utilizará, los mismos que deben caracterizarse por ser estimuladores del 
pensamiento creativo y artístico del niño, al mismo tiempo que contribuyan al desarrollo de 










-  Collage 
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“En ningún caso la falta de materiales ha de ser un obstáculo en el camino de la 
buena práctica artística. Esto no quiere decir que se pueda prescindir que cosas tan básicas 
como la arcilla, las témperas y el papel” (Lowenfeld y Brittain , 2008, p. 175). La riqueza 
de las actividades artísticas radica no precisamente en el costo de los materiales; sino en la 
habilidad que tenga el docente para proponer al estudiante actividades plásticas capaces de 
despertar su curiosidad, imaginación y sensibilidad. 
Gervilla (2006) acerca de los materiales señala, el uso de los distintos materiales, 
instrumentos y técnicas de expresión plástica en situaciones diversas y con diferentes 
intenciones representativas, permitirá que la expresión de los niños se haga cada vez más 
figurativa, que haga referencias a relaciones cada vez más complejas, se aproxime 
progresivamente a los modelos que le ofrecen las producciones de su entorno. (p. 39), “los 
materiales apropiados y el desarrollo de las habilidades son parte importante de la 
expresión artística. Sólo por medio del uso del material artístico puede evolucionar la 
expresión” ( Lowenfeld y Brittain , 2008, p. 175). 
En los primeros grados, predomina la manipulación de materiales que ofrecen 
diferentes texturas y colores. Además de la predominancia en el empleo de las manos en 
contacto directo con los materiales ( arcilla, cerámica, plastelina, crayolas, témperas etc). 
En los ciclos siguientes las técnicas incorporan algunas herramientas como tijeras, 
pinceles, brochas, etc. 
Acerca de los materiales Bartolomeis (2001) señala en los últimos años, la variedad 
de los materiales e instrumentos ha crecido enormemente y evidencia incluso una clara 
tendencia a seguir aumentando, Casi no existe un material que no pueda utilizarse para 
fines expresivos. De los instrumentos debe decirse otro tanto. En este terreno, resulta 
beneficiosa la inagotable inventiva de los maestros y coordinadores que siempre hallará 
una pronta y desenvuelta respuesta en la creatividad de los niños. (…) Pero además se 
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puede echar mano del riquísimo repertorio de materiales e instrumentos recuperables, 
como retales de tela, pedazos de madera, metal, hojas, cortezas, papel periódico y revistas 
(…) (p.18-19). 
Al momento de trabajar las técnicas el docente tendrá en cuenta criterios de selección 
como los siguientes: 
 Variedad de materiales para los diferentes grupos de trabajo 
 Que no sea tóxico ni peligroso 
 Económico. 
 La calidad de los materiales 
 Que despierte interés en los niños. 
 Fácilmente limpiable, almacenable y conservable. 
 Adecuados a la edad de los niños 
 Materiales de reciclados. 
2.2.2. Enfoques pedagógicos 
Gervilla ( 2006) afirma que: 
“El aprendizaje es un proceso constructivo interno. Es un proceso de reorganización 
cognitiva. El alumno aprende cuando se produce un conflicto cognitivo. No obstante su 
aprendizaje dependerá del grado de  desarrollo, maduración, experiencias y conocimientos 
previos así como de los aprendizajes subyacentes. Para que se produzca dicho conflicto el 
profesor tendrá en cuenta: 
 La estructura cognitiva del alumno y sus conocimientos previos. 
  El ámbito afectivo, a fin de partir de sus necesidades e intereses,    facilitando 
materiales potencialmente significativos. 
 Movimientos en el proceso de construcción 
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Piaget destaca tres movimientos como importantes: Asimilación, acomodación y 
adaptación. Tras provocar el “conflicto cognitivo” el alumno asimila los nuevos 
aprendizajes: acomoda y reorganiza sus esquemas mentales para, por último adaptarse a la 
nueva situación. Para que esto suceda es fundamental que el profesor de educación infantil  
1. Prepare un ambiente que favorezca la predisposición activa del alumno para el 
aprendizaje ( actitud favorable) 
2. Proporcione materiales potencialmente significativos que reúnan los requisitos 
siguientes. 
- Presentación adecuada. 
- Secuenciación correcta. 
- Adaptados a sus necesidades e intereses. 
Actuando el profesor de mediador entre el alumno y los nuevos aprendizajes a fin de 
conseguir el mayor grado de significatividad. ( p. 23). Cuando se provoca el conflicto 
cognitivo, los estudiantes se apropian  y asimilan los nuevos aprendizajes que se han 
generado como consecuencia de la actividad que el docente ha promovido, es aquí cuando 
sus esquemas mentales se acomodan y vuelven a organizar, en relación a la información 
adquirida, para finalmente adaptarse con éxito a la nueva situación surgida de la misma 
forma, en el caso de las artes plásticas, Quintana (2005) manifiesta que: 
Los planteamientos de Piaget sugieren que los dibujos infantiles evidencian 
relaciones espaciales que el niño va construyendo, aún antes de que él mismo las perciba 
en forma consciente. (...) OPERACIONAL. de los 7 a los 11 años. La característica 
primordial en esta etapa es la posibilidad del niño de revertir un proceso. Es capaz de 
imaginar las relaciones entre los objetos concretos y organizarlos en dibujos con un 
significado. (p, 52). 
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La necesidad de expresión que tiene el niño en cada uno de las estadíos que 
atraviesa, es propicia para el surgimiento espontáneo y natural del arte. Dice Piaget ( citado 
por Pantigoso, s.f.) “A través de sus diferentes vías expresivas, el niño demuestra la 
realidad material y social a la cual debe adaptarse (...) así como los sentimientos sociales o 
morales, el pensamiento concepcional o socializado, los medios colectivos de expresión, 
etc.(p.74), el docente debe conocer las características de sus estudiantes, con la finalidad de 
acompañarlos y  facilitarles los medios, recursos y espacios de aprendizaje apropiados para 
el desarrollo de sus habilidades comunicativas y artísticas.  
Aportes de la Teoría socio culturalista 
Vigotsky, considera que el aprendizaje de un niño se realiza en la medida que éste 
interactúa con su entorno y la adquisición del lenguaje implica no solamente el aprendizaje 
de las palabras, sino también un proceso interdependiente  que se incrementa, entre el 
pensamiento y la palabra. Por tanto el aprendizaje es el resultado de este  vínculo que une 
al niño con experiencias directas acontecidas en el medio social donde se desenvuelve. 
 
Gradualmente los niños van evidenciando sus progresos en la adquisición del 
lenguaje y asimismo reconocen y reflexionan acerca de la forma como van aprendiendo. 
Posteriormente estos aprendizajes que han sido internalizados, se manifiestan en otras 
situaciones de su vida, donde hacen uso de ellos para resolver problemas que se le 
presentan. 
Para Vigotsky el lenguaje y el pensamiento deben estudiarse integrados, al 
considerar que existen relaciones funcionales que los vinculan; ya que ambos permiten la 
interacción de las personas.  
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También afirma que el ser humano debe de ser constructivista, sujeto activo, 
construye su propio aprendizaje a partir del estímulo interactuando con el medio social 
mediado por el lenguaje. 
El lenguaje, una forma superior de intercambio humano, ya que refleja la realidad de 
manera conceptual; donde cada palabra usada por el individuo, representa un significado 
conocido socialmente, plasmado lingüísticamente, para su uso cotidiano. 
El desarrollo de la creación literaria infantil se hace de inmediato y mucho más fácil 
y exitoso cuando el niño es motivado para escribir sobre el tema que le resulte 
comprensible, que lo emociona y principalmente que lo estímula a expresar con palabras 
propias su mundo interior. ( Vigotski, 2008, p.65), el aprendizaje se adquiere como 
producto de las interrelaciones que se tienen con el entorno en que el estudiante se 
desenvuelve y actúa. Por ello Scheuer, De la Cruz y Pozo (2010) manifiestan  “ Dibujar y 
escribir son entonces actividades que median las interrelaciones y encuentros entre 
personas y, en ese marco, median también el progresivo ingreso de los niños en la cultura.” 
(p. 73), Betancourt (2008) afirma:  Vigotsky defiende una enseñanza que no sea la sombra 
del desarrollo, es decir una enseñanza que esté un paso  adelante de éste para que, por la 
mediación del facilitador-mediador del grupo, el alumno logre de mejor manera desarrollar 
sus habilidades. (p. 158) 
2.2.3. Producción de textos 
Beuchat y Lira ( 1995) afirman lo siguiente, entre las grandes metas que se proponen 
para el desarrollo de un ser humano está la de adquirir la capacidad para expresarse por 
medio del lenguaje escrito. En el sistema escolar, partiendo por la etapa preescolar, y luego 
en la enseñanza básica, es tarea de los maestros diseñar estrategias que permitan a los niños 
adquirir el mecanismo de la escritura y comunicar mensajes claros, precisos y correctos, A 
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ello se agrega, además, el deseo de que los alumnos sean capaces de expresarse, en forma 
creativa. (p. 15) 
La enseñanza de la composición escrita ha recibido en la práctica educativa un 
tratamiento menor, siempre en beneficio de la gramática y la ortografía, que 
tradicionalmente han recibido en nuestras escuelas las mejores atenciones por parte de los 
profesores.(…) El valor afectivo o emotivo que conlleve el hecho de escribir posee 
también una gran importancia ya que, a  veces, las manifestaciones de la propia 
interioridad, tal como puede aparecer plasmada en documentos personales como las cartas 
o los diarios íntimos, puede constituir un valor propio y exclusivo. (García, 1994, pp. 120-
121). 
Acerca de la producción de textos el diseño curricular nacional 2009 señala: Se 
promueve la capacidad e escribir, es decir producir diferentes tipos de textos en situaciones 
reales de comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar opiniones, 
sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías entre otros. Esta capacidad involucra la 
interiorización del proceso de escritura y sus etapas de planificación, textualización, 
revisión y reescritura. (…) en este proceso es clave la escritura creativa que favorece la 
originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso 
de su proceso creativo (p.168).   
La producción de textos es una estrategia que a través de la escritura posibilita poder 
expresar sentimientos, pensamientos, ideas, experiencias. Es un proceso que activa un 
conjunto de habilidades del pensamiento (atención, análisis, concentración, abstracción, 
síntesis, etc) con la finalidad de comunicarse e interrelacionarse con los demás. 
2.2.3.1. Etapas para la producción de un texto. 
La producción de un texto implica conjugar un conjunto de procesos mentales y 
habilidades motrices, que respondan al propósito de lo que se desea expresar, el Ministerio 
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de Educación, ( 2009) acerca de las etapas para   producir de textos señala, esta capacidad 
involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de planificación, 
textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la tipología textual para la 
debida comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la ortografía y gramática 
funcionales (p. 168)..                                                                                                                                                     
Berrío ( 2007) señala: “Son tres las habilidades que se debe desarrollar al escribir: 
1. La planificación 
2. La textualización 
3. La revisión 
Estas etapas son recurrentes e interactúan a lo largo del proceso, dependiendo del 
tipo de texto” ( p. 31). 
 La planificación. Es la parte previa  o de preparación de lo que se piensa realizar. En 
esta fase el docente establece los propósitos, prevee los materiales, indaga acerca de 
las fuentes de información que pueden contribuir a enriquecer el trabajo, organiza el 
trabajo en función del tiempo destinado para el mismo y define los criterios e 
instrumentos de evaluación que aplicará.   En esta etapa las ideas van surgiendo y éstas 
deben organizarse según las necesidades, contribuyendo a generar una estructura que 
no es rígida; más aún se caracteriza por la flexibilidad, al permitir incorporar nuevos 
elementos, ideas, como también a eliminar la información que no se considera 
relevante para el texto que se va a producir. 







 La textualización. 
Es transformar el plan de escritura, que se ha trazado con anticipación, en un 
discurso verbal gráfico y lineal estructurado,en un determinado tipo de texto, que 
observe las normas lingüísticas y gráficas, así como las propiedades textuales.  
( Berrío, 2007, p 34). 
 La revisión. Es la etapa donde el estudiante hace un recuento de todo el texto 
producido, con la finalidad de modificar, corregir aquello que ha su modo de ver   no 
concuerda con el propósito que se ha planteado.  Para Gonzáles y Revilla (2007) “Es 
la instancia de examinar, en la que se decide conscientemente releer  todo lo que se 
planificó y escribió. Se revisa todo, tanto las ideas y frases redactadas cuanto los 
planes y objetivos ( p. 132).      
2.2.3.2. Tipos de textos literarios: Género narrativo 
Existen diferentes clases de textos que se trabajan en la escuela.  Dentro de esta 
clasificación, encontramos el género narrativo. 
El autor narra la historia y hace hablar a los personajes. Hay textos narrativos en 
verso y en prosa, y la función dominante suele ser la referencial. Es el género más leído y 
cultivado actualmente, especialmente la novela moderna. 
Formas, En verso : 
Dentro del género conocido como épico, tenemos dos formas clásicas: 
Epopeya. Género poético de estilo majestuoso que relata sucesos legendarios o 
históricos. Por lo general se centra en un individuo, lo que confiere unidad a la 
composición. A menudo introduce la presencia de fuerzas sobrenaturales que configuran la 
acción, y son frecuentes en ella las descripciones de batallas y de escenas de la vida 
cotidiana. Las principales características del género son la invocación de las musas, la 
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afirmación formal del tema, la participación de un gran número de personajes y la 
abundancia de parlamentos en un lenguaje elevado. 
Poema épico. Forma popular equivalente a la epopeya culta, o derivada de ella, en la 
que se narran las hazañas de un héroe histórico o un personaje legendario. De tradición 
oral, se componía para ser cantada por juglares o por los propios trovadores. Los creados 
en la Edad media se denominan Cantar de gesta. 
En prosa: 
Novela. Su auge en los siglos XIX y XX ha sido tal, y sus variantes tan dispares, que 
resulta difícil una definición rigurosa. La novela actual es compleja y heterogénea, y su 
finalidad puede ser muy variada, y a veces incluso contradictoria. A través de las novelas 
se pueden expresar vivencias y sentimientos subjetivos, hacer crítica política o social, crear 
mundos imaginarios a los que evadirse en busca de diversión y emociones, etc. Suele 
entenderse por novela una narración extensa en prosa, con personajes y situaciones reales o 
ficticios, queimplica un conflicto y su desarrollo, conflicto que se resuelve de una manera 
positiva o negativa. Con frecuencia hoy se prefiere para designar al género el término más 
amplio y ambiguo: narrativa e incluir en él al cuento. 
Cuento. Narración breve de un suceso imaginario. Aparecen en él un reducido número 
de personajes que participan en una sola acción con un solo foco temático. Aunque 
tradicionalmente poseía una intención moralizante, hoy su finalidad suele ser provocar en 
el lector una respuesta emocional.  
2.2.3.3. Importancia 
“(...) desde muy pequeños los niños, con variaciones según los entornos 
socioculturales, participan en múltiples situaciones atravesadas por la escritura, de modo 
que ésta entra en su vida y su vida entra en la escritura mucho antes de la escolarización 
obligatoria”. ( Scheuer, De la Cruz y Pozo 2010, p. 64). 
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 La escritura es un proceso que el niño adquiere y perfecciona gradualmente. 
Desde sus primeros años, las habilidades motrices finas y su nivel de maduración, le 
permite establecer ese vínculo básico, para iniciarlo en las formas y los trazos que para él 
poseen un importante  significado. 
Cuando el niño ingresa a la etapa escolar, está dotado de un amplio repertorio de 
experiencias que se han adquirido como producto de su interelación con el medio en que 
habita, “Es en el contexto de la instrucción formal que la mayoría de los niños desarrolla 
fluidez para capturar aspectos del lenguaje hablado ( manifiesto o internalizado) sobre el 
papel, de acuerdo con reglas de correspondencia fonema-grafema”       ( Scheuer, De la 
Cruz y Pozo 2010, p. 90). “Mediante la lectura y la creación de textos los alumnos 
adquieren coherencia, corrección idiomática y propiedad expresiva, aspectos esenciales del 
proceso de enriquecimiento del lenguaje que la escuela debe propiciar” ( Arroyo, et al. 
2008, p. 104). Asimismo  Valladares ( s.f)  afirma: 
Los estudios actuales de la lingüística demuestran que cuando hablamos y escribimos 
construimos textos, pero que la “construcción” o producción de textos escritos es un 
proceso de mayor complejidad, porque requiere que aquello que se  va a transmitir o 
comunicar se transforme en un código de segundo nivel de abstracción o simbolización 
como es la escritura (p. 123).  
Acerca de la importancia de la producción de textos, García (1994) afirma lo 
siguiente: 
El valor linguístico de la composición escrita supone que desde la dimensión expresiva del 
lenguaje represente el punto final, la confluencia o resumen de todos los aspectos que 
configuran la formación linguística, Quiere esto decir que por medio de la composición 
escrita, un sujeto es capaz de integrar los conocimientos adquiridos con anterioridad y 
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funcionalizarlos, conviertiéndoles en un producto dinámico y útil para la comunicacion y 
cuyo mensaje pueda ser captado por los demás en las más variadas circunstancias. (p.121) 
2.2.4. El cuento 
 “Es un recurso que ayuda a desarrollar estructuras en la fantasía, a reforzar la 
imaginación, a ampliar el mundo de la experiencia infantil y a abrir al conocimieno de 
otras culturas diferentes” (Ramos y Vadillo, 2007, p.9), “es un breve relato en prosa de 
hechos ficticios, pero con mayor contenido imaginativo” ( Lozano, 2005, p.301). 
2.2.4.1.Clasificación del cuento. 
Existen diversas clasificaciones, según Lozano (2005)  considera las siguientes: 
a) Urbano. Se desarrolla en la ciudad. 
b) Rural o campsesino.  
c) Costumbrista. Desarrolla asuntos relacionados con las costumbres o tradiciones de 
los pueblos. 
d) Indigenista. Desarrolla temas propios de la comunidad indígena de los Andes. 
e) Psicológico. Trata temas relacionados con la conciencia. 
f) Surrealista. La mayor parte de los cuentos de Jorge Luis Borges. 
g) Folklórico. Desarrolla temas propios de la sabiduría popular, se crea y se transmite 
a través de la vía oral y es anónimo (...) (p. 301). 
Para Satiro (2006)  se caracterizan por ser una narración breve de distintos tipos como : 
- De hadas 
- De aventuras 
- De animales 
- Humorísticos 
- De seres fantásticos, etc. ( p. 94-95). 
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Padovani,(2005). Desde luego existen diversas maneras de clasificar los cuentos 
tradicionales. Hemos adoptado la siguiente por considerarla sencilla y abarcativa a) 
Cuentos de animales, b) cuentos de personas; c) cuentos maravillosos y d) Cuentos de 
fórmula. 
a) Cuentos de animales: 
Se le llaman cuentos de animales a todos aquellos que tienen a los animales como 
protagonistas, excluir de esta categoría a aquellos que tienen a hombres transformados 
en animales. 
b) Cuentos de personas: 
Se le llaman cuentos de personas a todos aquellos que implican a seres humanos y en 
los que no intervienen elementos fantásticos. Estos cuentos surgen a partir del 
asentamiento de las primeras tribus primitivas y del reparto de la tierra, con el aumento 
de la población resultaron ser más los desposeídos que los propietarios, por lo que 
aparecen toda la serie de pícaros dispuestos a lograr su cometido valiéndose de su 
ingenio. (... ) Estos cuentos incluyen aquellos cuya estructura supone una adivinanza, 
un chiste, una historieta y los cuentos de costumbres. 
c) Cuentos maravillosos 
Se le llaman cuentos maravillosos a aquellos en los que conviven lo fantástico con lo 
real, y por ser materia muy utilizada para la narración oral, los consideramos de un 
modo particular, ya que su conocimiento y análisis puede ser aplicado al resto de los 
cuentos orales. 
d) Cuentos de fórmulas. 
Este tipo de cuento son también tradicionales, es decir populares y anónimos.  
Apelan al disparate y a la forma extravagante.Representan el puro juego, el puro placer 
que tanto seduce y atrapa a los niños. ( p. 51-74). 
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2.2.4.2. Estructura  formal del cuento. 
- La introducción, Es el inicio del relato, donde aparecen elementos y palabras 
preliminares, es una especie de presentación de los elementos que conformarán el 
relato. Estos elementos  son necesarios para comprender el relato. Se caracteriza a  los 
personajes, se describen los escenarios o el ambiente en que se sitúa la acción y se 
exponen las primeras situaciones que darán origen a la historia. 
- El desarrollo, constituye la parte principal del cuento, aunque no la esencial. Es la 
exposición del conflicto, suceso o problema que se deberá resolver. En la medida que 
se desarrolla la acción esta va aumentando de intensidad y llega al clímax , es decir a 
la tensión máxima, para enseguida declinar y concluir en el desenlace. 
- El desenlace, Es donde se  resuelve el conflicto, se da solución a la historia y finaliza 
la narración, Puede terminar en un final feliz o no.  Es donde al autor consigue el 
efecto buscado para los lectores. Generalmente, en el desenlace de los cuentos, los 
personajes terminan en una situación diferente a la inicial. 
2.2.4.3. Funciones y condiciones del cuento 
Los cuentos cumplen diferentes funciones en el proceso escolar, Sátiro (2006) considera 
las siguientes: 
- Formar éticamente. Al transmitir oralmente comportamientos de distintos protagonistas, 
de tal forma que son interiorizados e integrados en las acciones de los escuchantes. 
- Educar creativamente. Al incentivar la imaginación de los niños a través de la vivencia 
fantástica y fabulosa de los personajes, hechos  y situaciones narradas en los cuentos. 
- Colaborar con el currículum escolar. En cuestiones complejas y tabú como la muerte y 
el origen (¿quien soy?, ¿de dónde vengo’, ¿adónde voy?) que no son incluidas en el 
curriculum, cuestiones que no dejan de existir porque no estén en los los programas 
oficiales (p.95).   
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Entre las condiciones que los cuentos deben reunir tenemos : 
- Los cuentos relatan hechos ficticios; sin embargo se basan en situaciones de la 
realidad generalmente. 
- Están escritos en prosa y se organizan en párrafos. 
- Son relatos breves. 
- Adecuarse a la edad de los lectores, no siempre un cuento puede ser significativo para 
lectores de edades diferentes. 
- El narrador se puede presentar en primera o tercera persona. 
- El lenguaje debe ser cuidadosamente utilizado, buscando que además atraer la 
atención  y de cumplir una función de entretenimiento, goce y difrute, se convierta en 
una oportunidad de enriquecer su universo vocabular. 
- El título deberá ser sugestivo, que invite al niño hacia la lectura. Existe una diversidad 
de propuestas que despiertan el interés y estimulan la creatividad del lector. 
- El argumento está adecuado al lector, que según sus edades se va adecuando en cuanto 
ala complejidad del argumento y el lenguaje que se utiliza. 
- Existe un personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia habla 
de uno en particular, a quien le ocurren los hechos. 
- Poseen una línea argumental, es decir que todos los hechos y situaciones están 
enlazados en una sola historia. 
- Unidad de efecto, está escrito para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta 
la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo.  
- Delimitar el empleo excesivo de diminutivos, que aunque son necesarios 




- Se emplea la repetición deliberada de palabras para provocar una reacción cognitiva en 
los lectores. 
- Es importante establecer comparaciones que permitan una mejor comprensión del 
relato, esto contribuye a enriquecer y sensibilizar a los pequeños lectores. 
2.2.4.4. Elementos del cuento 
Entre los elementos que los cuentos presentan podemos señalar los siguientes: : 
- Los Personajes.  Son caracterizados y presentados por el autor, ya sea de manera 
directa o indirecta. Es generalmente un número reducido. 
- El Ambiente.  Es el espacio  físico y el tiempo , donde los hechos se desarrollan . Los 
lugares en donde los personajes interactuan. 
- El Tiempo. Describe la época donde los hechos se han desencadenado. Es dinámico. 
- La Atmósfera: Guarda relación con el tiempo y el espacio. El autor impregna su estado 
de ánimo en el relato, para provocar sensaciones asociadas a los ambientes y el 
tiempo. 
- La Trama. Es el relato mismo. Este es el asunto o problema que enfrentan los 
personajes. Es el conjunto de eventos y acciones que determinan y cambian el rumbo 
de un cuento. La trama impone la estructura del relato, la forma como presentaremos 
los hechos. 
- La intensidad,  La idea principal se desarrolla y se descartan todas las ideas 
secundarias o fases intermedias. 
- La tensión, corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera como el autor nos 
va acercando a la historia sin que se sepa aún lo que va a ocurrir. Esta debe 
mantenerese durante todo el relato, por ello los elementos de tensión deben 
organizarse  dentro de la historia con el propósito de mantener el interés del lector de 
principio a fin. 
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- El tono corresponde a la actitud del escritor ante lo que está presentando. Éste 
puede ser humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc. 
2.2.4.5.El cuento como estrategia 
De todas las estrategias creativas, existe una coincidencia entre los investigadores, 
escritores y maestros en señalar al cuento como la más adecuada. 
Son los niños quienes demuestran una gran predilección hacia esta actividad. Por 
tanto es necesario analizar y asumir todas las bondades que como estrategias posee, para 
enriquecer el logro de las competencias comunicativas y sociales en nuestros niños. 
Esta práctica, que ha perdurado a través de muchos siglos, hoy en día se le reconoce 
su importancia y la escuela se convierte en el espacio ideal para que los maestros 
estimulen y promuevan experiencias altamente significativas, asumiendo al cuento como 
elemento central. 
El cuento corresponde a un tipo de discurso: el discurso narrativo, y que para su 
normal desarrollo, es necesaria la confluencia de importantes habilidades lingüísticas y 
cognitivas. 
 
Reconociendo el valor pedagógico que el cuento posee, su empleo trasciende el 
área curricular del lenguaje, para incorporarse de manera natural en la rutina escolar como 
una actividad permanente que le aporta a la clase, un repertorio de posibilidades, las 
mismas que deben ser canalizadas por el maestro y transformar el aula  en un espacio 
donde reine el disfrute y el goce para que su proceso sea satisfactorio y los aprendizajes 
fluyan de manera natural, espontánea asegurando una adecuada formación del estudiante. 
Asimismo, se debe considerar que la escritura como acto comunicativo, le permite 
la estudiante desarrollar, además de sus capacidades y habilidades para expresarse, el 
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cultivo de hábitos y conductas que le permitan actuar de manera libre, coherente, 
autónoma, incorporándose e interactuando en el medio social donde se desenvuelve. 
Progresivamente las actividades se adecuarán a las características propias de la 
edad de los niños y el docente deberá cuidadosamente seleccionar y plantear situaciones 
más complejas y retadoras que despierten en el niño el interés para producir escritos cada 
vez más estructurados y originales. 
2.2.4.6.El cuento infantil 
Es la narración breve con un argumento sobre hechos reales o ficticios. Es el relato 
que se trasmite oralmente con facilidad y también en forma escrita. Atrae a los niños por el 
contenido, acción, los personajes y los acontecimientos o hechos en un tiempo y espacio 
determinado. 
En el nivel de Educación Inicial el cuento es de suma importancia; puesto que 
además de conocer las reacciones de los niños frente a la respuesta que les causa la 
actuación de los personajes, es un magnifico material para lograr el desarrollo de la 
expresión oral, pues servirá de motivación para que los niños expresen verbalmente 
algunas ideas relacionadas con lo narrado o relaten nuevamente lo que se les ha contado. 
El cuento es frecuentemente utilizado durante el primer momento de la dirección del 
aprendizaje, es decir, en la motivación durante el desarrollo de los temas, de allí su 
importancia didáctica y pedagógica en la educación de los niños. 
2.2.4.7. Valor pedagógico  de los cuentos 
La escuela a través de los tiempos, siempre ha encontrado en el cuento, un recurso de 
mucha utilidad para la formación de los estudiantes. El mágico encanto que encierran, 
permite que los niños los acepten y los incorporen en su mundo interior.  El cuento 
potencia el desarrollo de  las capacidades del niño prociando una experiencia de gozo y 
disfrute, por ello se constituye en una actividad de mucha importancia desde la infancia. 
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Al trabajar con los cuentos en el aula, se propicia una atmósfera distensa, creativa y 
relajante. Se establece una comunicación más fluída y de confianza entre el maestro y el 
estudiante, donde no hay barreras que impidan establecer un diálogo sincero que al docente 
le permita conocer y regular los progresos de sus estudiantes. Se estimula la creatividad del 
estudiante al permitirle internarse en su mundo interior de donde es capaz de extraer 
personajes, escenarios y situaciones originales que entrelazadas con sus experiencias las 
transforman en verdaderas historias y formas de expresar sus pensamientos, sueños, 
ahnelos y también sus miedos y frustraciones. 
El cuento favorece la evolución de la personalidad del niño, su desarrollo social, 
moral y lo prepara para una mejor comprensión del entorno donde actúa. “Es por eso que 
la utilización de cuentos para introducir a los niños en la realidad social y linguística ha 
sido una práctica en todas las épocas de la humanidad y en todas las civilizaciones” (Sátiro, 
2006, p.95). 
Con respecto al docente, se requiere poseer las habilidades requeridas para 
convertirse en un “animador”  de cuentos, es decir que se debe conocer al grupo de 
estudiantes, para que la planificación de las actividades resulten experiencias gratificantes 
y cumplan con sus demandas e intereses. Igualmente señalan  Domech, Martín y Delgado, 
(2002 ) “Es interesante promover el taller de escritura, pues el desarrollo de la 
autoexpresión facilita  de forma evidente la comprensión significativa de los textos 
literarios” ( p.33). 
Una buena selección de estrategias y recursos, acompañada de la emoción que el 
docente impregne a su trabajo, enriquecen las vivencias que los niños experimentarán al 
momento de escribir sus historias. La importancia que le asigne los niños a la actividad 
está relacionada con una adecuada motivación y un acompañamiento que guíe el trabajo 
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del estudiante, dejando que éste disponga libremente de todas sus posibilidades cognitivas 
al momento de crear sus textos. 
Para Ramos y Vadillo ( 2007) “el cuento como relato breve de hechos imaginarios, 
de caracter sencillo, estimula la imaginación y despierta la curiosidad; es motivador para 
iniciar una serie de aprendizajes” ( p.17). 
Es el cuento por excelencia, un recurso que encierra un valor pedagógico muy 
importante en el proceso de aprendizaje. “las características de los pequeños individuos a 
los que hemos de educar, hacen del cuento, relato breve y de fácil seguimiento, el vehículo 
perfecto para el envío de mensajes directos  e indirectos al intelecto de los niños”                
( Carroza, 2011, p 7). 
El valor que tiene en la escuela es trascedental, ya que permiten entre muchas 
ventajas que los estudiantes se interesen, despertando en ellos sus emociones y a la vez que 
reglan sus temores, miedos, deseos y formas de pensar ( Sátiro, 2006). 
2.2.5. La creatividad. 
Acerca de la creatividad se puede encontrar múltiples definiciones, todas ellas con 
una consistente base científica, lo que nos permite comprender, la importancia que tiene 
ésta en la sociedad.  Cázares y Aguilar (2006) citan las definiciones siguientes: 
Torrence ( 1962) Define la creatividad como el proceso de percibir problemas o 
lagunas en la información, formular hipótesis o ideas, verificar estas hipótesis, modificarlas 
y comunicar los resultados. 
Jones ( 1979) considera que la creatividad incluye una combinación de flexibilidad, 
originalidad y sensibilidad hacia las ideas que permite al sujeto apartarse de un orden o 
arreglo usual del pensamiento para generar nuevos arreglos, cuyos resultados produzcan 
satisfacción personal y posibildiades para otros.  ( p. 23,24). 
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Taylor (citado por Waisburd, 2012) señala que  “la creatividad es un proceso 
intelectual cuyo resultado es la producción de ideas que son nuevas y valederas al mismo 
tiempo”. (49). 
Robinson (2012) comenta, “ la creatividad va un paso más allá que la imaginación, 
porque exige que hagas algo en vez de estar tumbado pensando en ello. Es un proceso 
enfocado a la práctica en el intento de hacer algo innovador” (p. 48). 
2.2.5.1.Factores  de la creatividad 
Se asume como factores de la creatividad los siguientes: 
Originalidad: Es un rasgo que nos permite calificar lo que es creativo. (...) lo original se 
distingue de lo vulgar o conocido por su naturaleza de novedad, fruto de la creatividad.  
Flexibilidad: significa adaptación y acomodación, pero también apela a la capacidad de 
adoptar otras formas en oposición a las nociones de rigidez e inmovilidad. Tener 
flexibilidad es por lo tanto , disfrutar de la capadiad de modificar comportamientos y 
actitudes. ( De Obradors,2007, p. 78). 
Fluidez.  Según Calero ( 2012) Es la capacidad de generar una cantidad considerable de 
ideas o respuestas a planteamientos establecidos; en este caso se busca que el alumno 
pueda utilizar el pensamiento divergente, con la intención que tenga más de una opción a 
su problema ( p.12).  
Elaboración: El grado de acabado y los detalles de un producto proporcionan indicios 
relativos a la creatividad del individuo quie lo ha creado ( De Obradors,2007, p. 79). 
2.2.5.2.  Fases del proceso creativo. 
Se puede distinguir  la siguientes etapas: 
 Cuestionamiento: Se genera un período de dudas, ansiedad y de expectativa. 
 Acopio de datos: Se inicia con la búsqueda de información pertinente. 
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 Incubación: Es concentración, meditación, asimilación intensa, de ubicación en mundo 
imaginarios. 
 Iluminación : Llega a la intuición de una posibilidad o de una solución. Es la 
experiencia de una súbita claridad, de un súbito dinamismo, de una liberación de 
energía y de un gozo cercano a la felicidad. 
 Elaboración : Es la verificación de la hipótesis o la realización de la obra, según los 
casos. Aquí es cuando cobran relieve los detalles, la labor de pulido, la habilidad en el 
uso de materiales y en el manejo de las  personas. 
 Comunicación : También se puede llamar publicación. Es la comunicación, que se 
completa con la retroalimentación. . 
 Estas etapas pueden variar muchísimo de un individuo a otro, y de un grupo a otro, y 
de una creación a otra. Además es común que se alternen, no una sino muchas veces, 
períodos de intenso trabajo consciente con perídos de relajación. (Rodríguez, 1995, p. 
78-83) 
Torrance ( citado por Galván, 2001) consideran cuatro fases: 
 Preparación : reconocimiento de una necesidad. 
 Incubación: búsquedad de una nueva unidad. 
 Iluminación : nacimiento de una idea. 
 Verificación o acción : realización de la idea ( p. 74). Otros autores como Dewey, 
Poincaré, Wallas coincidiendo con Torrance  
 Preparación : Es la etapa inicial y comprende: la reunión, sistematización y 
acumulación de información necesaria para ser procesada.(...) esta fase requiere de 
gran flexibilidad para saber  hacer uso de la información básica. 




 Iluminación : Corresponde a la dilucidación o comprensión ( insight) y surgimiento de 
la solución.(...) esta experiencia de acompaña de un sentimiento de certeza en la 
solución  correcta. 
 Elaboración o Verificación : es la fase de puesta a prueba de la  elaboración de una 
solución ( pp. 41-42). 
2.2.5.3. Clima creativo. 
La creatividad encuentra las condiciones adecuadas para desarrollarse, cuando la 
confluencia de varios factores originan un ambiente y clima favorable. La escuela debe 
dotarse de estas condiciones para permitir que los estudiantes encuentren en ella el 
ambiente adecuado para dejar libre su imaginación y su fantasía, expresando sus vivencias, 
anhelos, sueños y experiencias mediante la producción de textos a través de los cuentos. 
Según   Ramos y Guerra (2005)  afirman: 
El clima creativo es condición para el logro de la motivación y del proceso de 
aprendizaje de los estudiante, en relación profesor alumno, tanto en los vínculos 
individuales como en los grupales y hasta en los institucionales. Un clima que promueva 
reproducciones y conformismos no favorece el desarrollo de la creatividad (p. 39), Fuegel 
y Montoliu (2000) acerca del clima creativo señalan: “ Crear un ámbito abierto, flexible 
,estimulante, libre de ataduras es fundamental para establecer un clima creativo. El 
desarrollo de la capacidad creadora requiere un ambiente favorable y de aceptación mutua 
y por ello es importante la cohesión grupal” (p. 41), y Para Zabalza ( citado por Burgos, 
2013) se refiere al término “ambiente” en su acepción más amplia,que integra al espacio y 
al tiempo y a lo que hacemos con él:  
El término ambiente hace referencia a todo lo que rodea y envuelve, también puede 
tener la acepción de cinscunstancias que rodean a las personas o cosas. De un modo más 
amplio, podríamos definir al ambiente como un todo indisociado de objetos, olores, 
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formas, colores, sonidos y personas que habitan y se relacionan en un determinado marco  
físico que lo contiene todo y al mismo tiempo es contenido por todos estos elementos que 
laten dentro de él como si tuvieran vida, Por eso decimos que el ambiente “habla” , nos 
transmite sensaciones, nos evoca recuerdos,  nos da seguridad o nos inquieta, pero nunca 
nos deja indiferentes  ( p. 101), Según Guanche (2002) afirma: “ El análisis del clima 
creativo es muy importante para el docente, quien debe propender a que exista en su aula 
siempre, porque si se sigue una rutina, se hace monótono el aprendizaje, y lógicamente, no 
ha de favorecer la búsqueda de lo nuevo, no se propiciará la creatividad” ( p. 22). 
Acerca del ambiente, Barreto ( 2006) manifiesta , “ una clase es rica o propica en la 
medida  en que favorece la participación de los niños en variadas situaciones, donde 
puedan hacer uso efectivo y reflexionar sobre los distintos objetos de conocimiento ”       
(p. 16). 
2.2.5.4. La creatividad en el currículo escolar. Implicancias. 
La sociedad de hoy, exige a la escuela, formar estudiantes que sean capaces de 
intervenir y desenvolverse adecuadamente en los diferentes contextos y realidades  que el 
cambiante mundo de hoy ofrece. Desde los primeros años de escolaridad es necesario 
estimular el pensamiento creativo de los niños y niñas, aún más conociendo que desde sus 
primeros años de vida existe una natural predisposición a la imaginación y fantasía. 
De Bono (2010) Demasiada gente cree que la creatividad es un talento con el que 
algunas personas nacen y que el resto sólo puede envidiarlas. Ésta es una actitud negativa 
completamente errónea. 
La creatividad es una habilidad que se puede aprender, desarrollar y aplicar. ( p.11). 
Indudablemente, la escuela siempre ha reconocido la necesidad de fomentar el 
desarrollo de la creatividad en los estudiantes. Desde la educación tradicional el 
componente creativo se ha considerado en los planes de estudio, enfatizando más en las 
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asignaturas relacionadas con el arte, percepción que hasta la fecha aun persiste en muchas 
escuelas, negándosele su real valor educativo y por tanto no llega a alcanzar su verdadera 
dimensión. 
El niño desde sus primeros años de vida está íntimamente vinculado al lenguaje 
literario,es en el hogar donde percibe los primeros estímulos que le permiten establecer una 
comunicación muy singular con las personas que lo rodean. Es allí donde escucha las 
primeras tonadas, rimas, cantos y versos. Estas manifestaciones literarias se van 
modificando según las etapas de vida que atraviesa. Posteriormente son los juegos, el 
dibujo,  los cuentos y las fábulas su pasatiempo favorito. Cuando ingresa a la escuela ya 
posee un repertorio considerable de experiencias literarias, las mismas que se van a 
enriquecer siempre y cuando la maestra esté dotada de las habilidades y conocimientos 
esenciales para encaminarlo adecuadamente. 
El niño no se limita a escuchar y repetir lo que percibe, él desde un inicio asume un 
rol activo, por lo que disfruta, entonar canciones, escuchar cuentos,fábulas; pero le 
complace además modificar y crear sus propias melodías y sus propios cuentos, los 
mismos que por las características propias de su desarrollo, utiliza el lenguaje oral. 
Como señala Vigostski (2008) Hay un hecho fundamental que muestra de manera 
muy convicente que antes de la creación literaria el niño debe desarrollarse. La creación 
literaria sólo se hace acccesible para él, cuando ha acumulado gran experiencia con un alto 
nivel de dominio del lenguaje y de desarrollo del mundo interior personal (p. 62). 
Acerca de la escuela,  se refiere  Rico  (2009) es el centro educativo, el cual debe 
promover la creatividad en todo momento. Un aula de clase creativa es aquella que es 
abierta, es decir, la que brinda un tipo de enseñanza que se caracteriza por la flexibilidad 
del espacio, por la libre elección de actividades, por la riqueza de los materiales didácticos 
y por una instrucción personalizada ( p.10). 
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Comprender el verdadero rol que cumple la creatividad en la formación de la 
persona, implica comprometer todos los esfuerzos, para propiciar espacios suficientes que 
permitan a los estudiantes activar sus potenciales capacidades y participar en proyectos que 
tengan como fin, desarrollar su pensamiento creativo. El lugar idóneo con que se cuenta, es 
la escuela; ya que en ella se encuentran los docentes que son los llamados a conducir y 
estructurar las experiencias de aprendizaje que tengan como eje principal, potenciar la 
creatividad e imaginación de los estudiantes. Como manifiesta  Valladares   ( s. f) En fin, 
se necesita de un lugar donde se pueda desarrollar la imaginación, la curiosidad, el espíritu 
crítico, la iniciativa personal, la originalidad y el ingenio, donde se pueda tolerar la audacia 
y la intrepidez, con naturales limitaciones racionales; donde los alumnos tengan la 
oportunidad de ejercer acciones de liderazgo, donde se valore y promueva el trabajo, como 
la única fuente de riqueza y bienestar, apreciando más el proceso, que los resultados y 
alentando el esfuerzo y la perseverancia. (p. 67). 
Waisburd (2012 ) precisa:  La escuela forma al hombre del mañana y por ello debe 
acentuar los elementos expresivos, la audacia frente a lo nuevo y lo impredecible que la 
vida traerá. La educación tiene como objetivo trasmitir, renovar, recrear, crear la cultura, 
conservar y transformar, heredar y crear, comunicar lo hecho y descubrir tierras nuevas  
( p. 98). 
Indudablemente que la escuela ha dejado en el pasado, roles que en su momento 
satisfacían las demandas de la sociedad de aquel entonces, para convertirse hoy en día en el 
espacio ideal, donde maestros y estudiantes comparten propósitos y objetivos comunes que 






2.2.5.5. La creatividad y los cuentos 
La imaginación y fantasía de los niños, se puede afirmar, que son dos aspectos que 
forman parte de sus experiencias, desde la edad temprana. Asimismo, estas son reflejadas y 
se manifiestan cuando descubren que la actividad  de escuchar y crear historias satisface su 
curiosidad y la convierten en parte de su vida cotidiana. El cuento se incorpora de manera 
natural y espontánea en sus vidas, como un estímulo que ejercita su pensamiento creativo, 
sin que él intencionalmente lo haya planificado. 
Durante su desarrollo y maduración, esta actividad adquiere otras características que 
el niño descubre en la medida que explora  otros recursos que el lenguaje le posibilita, 
ejerciendo ya cierto poder para controlar su imaginación y utilizar su capacidad creadora, 
en un primer momento en forma oral y luego a través de la escritura, al momento de 
producir sus historias, cuentos, etc. 
A través de la producción de cuentos se estimula la creatividad verbal, que para Rico 
(2009 ) es “la capacidad de creación verbal del niño: la producción de ideas, cuentos, 
frases, mensajes, títulos, inventar nuevos nombres para las cosas, dar nuevos finales a 
historias conocidas, etc” ( p. 11).    
La sensación única que todo niño  experimenta, cuando descubre que puede expresar 
todo aquello que siente y piensa, no solamente a través del lenguaje oral, sino que tiene la 
posibilidad de plasmar en una hoja empleando las palabras que son propias de su universo 
vocabular; es un acontecimiento que produce en él una alegría y gozo sin igual, más aún si 
el entorno donde vive es propicio y estimulante. 
El cuento es para el niño, ese amigo que mucho antes de asistir a la escuela, siempre 
ha sido parte de su vida, confundido con sus juguetes favoritos. Por ello en la escuela no le 
es ajeno y si el docente posee las cualidades de ser un buen narrador de historias, entonces 
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se convertirá en un aliado que favorecerá la estimulación de su imaginación y pensamiento 
creativo. 
Cuando los niños escriben, se sumergen en un mundo, donde, la realidad y la fantasía 
comparten un mismo escenario. Éstas se alternan sutilmente a voluntad del pequeño 
escritor, que si el clima de trabajo es motivador, es capaz de producir   relatos y textos con 
un alto nivel de creatividad e imaginación. Los docentes tienen que comprender que 
muchas veces cuando los niños emprenden la aventura de escribir, el fin no es en ocasiones 
el relato acabado, sino que su disfrute y real experiencia es el proceso en sí; es decir la 
situación que experimenta por el solo hecho de tomar una hoja y empezar a contar lo que 
existe en su imaginario. 
Esta experiencia es libre, por lo que al no existir restricciones propias de la 
formalidad que la escuela exige, resulta una aventura inolvidable el acto de escribir. Como 
afirma Solé (citada por Barrios, 2006, p. 22) “A leer y a escribir se aprende leyendo y 
escribiendo, viendo cómo lo hacen otras personas, probando, equivocándose, recibiendo 
ayuda, corrigiendo, arriesgándose.” 
Una experiencia creativa, surge como resultado de un estímulo que desencadena 
múltiples respuestas, que actúan en forma simultánea o alternativamente. En la escuela es 
el maestro quien genera situaciones que activan y desencadenan procesos creativos, puesto 
que es el quien conoce al grupo y sus intereses. Son muchas las estrategias que estimulan 
la creatividad e imaginación, como señala el maestro Rodari (1999), (…) una palabra 
lanzada a la mente por azar, produce ondas superficiales y profundas, provoca una serie 
infinita de reacciones en cadena, que involucran en su caída sonidos, imágenes; analogías y 
recuerdos significativos y sueños, en un movimiento que tiene que ver con la experiencia y 
la memoria; la fantasía y el inconsciente y que se complica por el hecho de  la mente 
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misma no asiste pasiva a la representación sino que interviene en ella continuamente, para 
aceptar y rechazar, relacionar y censurar, construir y destruir”. (p. 19) 
Asimismo el MINEDU ( 2009) afirma “En este proceso es clave la escritura creativa 
que favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento 
responsable y respetuoso de su proceso creativo” (p. 168). 
2.2.5.6. Características del docente creativo 
 Entre los rasgos esenciales que presentan las personas creativas en su personalidad, 
algunos prestigiosos estudiosos de la creatividad como Sternberg, Goleman, Gardner, 
Buzan, Csikszentmihalyi entre otros, coinciden en señalar que las personas creativas logran 
desarrollar fluidez, es decir un gran número de ideas; son flexibles, es decir miran los 
problemas desde diferentes perspectivas, logran redefinir sus problemas, es decir buscan 
obtener diferentes versiones del problema antes de planear una solución, buscan 
originalidad, necesidad de distinguirse del grupo; su motivación es intrínseca, es decir no 
dependen de factores o estímulos externos y son tolerantes a la ambigüedad, se refiere a 
que pueden trabajar en varios campos o disciplinas en forma simultánea. (Parra, 2003) 
 El rol que cumple el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo convierte 
en un pilar esencial para construir los aprendizajes del niño. Precisamente su capacidad 
para analizar la realidad de donde provienen los estudiantes y encontrar que los saberes 
previos que poseen, sintonice con las prácticas educativas que él planifica, le permitirá 
propiciar una atmósfera de trabajo favorable, donde el niño encuentre las condiciones 
apropiadas para expresarse con libertad y disfrutar de la escritura. El docente debe 
informar a los estudiantes cuáles son los propósitos del trabajo que van a emprender, por 
tanto estas metas deben ser posibles de ser alcanzadas y gradualmente se irán haciendo más 
complejas, exigiendo al estudiantes un mayor esfuerzo; pero a la vez encontrarán mayor 
satisfacción al ver como superan estas metas. Además es necesario que el acompañamiento 
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del docente contemple la regulación de los aprendizajes que los estudiantes van 
adquiriendo en la construcción de sus textos, esto los ayudará a adquirir mayor autonomía, 
reconcoer sus limitaciones y valorar cada uno de sus progresos ( Scheuer, De la Cruz y 
Pozo 2010). 
 El docente juega un rol muy importante dentro del acompañamiento que hace al 
estudiante. Al mismo tiempo que lo anima para que libere su potencial creativo, lo orienta 
y guía brindándole las herramientas, recursos y condiciones que favorezcan la producción 
de sus textos. 
 Según Betancourt ( 2008) afirma, el facilitador-mediador debe estar consciente de 
sus capacidades y habilidades en el trabajo grupal. Es preferible que emplee los juegos y 
actividades más sencillas, si los domina de forma correcta, a que utilice los más difíciles y 
propicie en el grupo, procesos afectivos o cognoscitivos que no se puede trabajar de 
manera adecuada; o que dé lugar a situaciones que, a largo plazo, dificulten el desarrollo 
de las potencialidades de los participantes y dejen de ser gratificantes a nivel grupal 
(p.148). 
 Teniendo en cuenta que la escuela es uno de los espacios donde los estudiantes 
encuentran las condiciones propicias para aprender y desarrollar su potencial creativo, el 
docente indiscutiblemente debe poseer las cualidades y condiciones propicias para tal fin. 
 Para Fuegel y Montoliu (2000) “Un profesor creativo es el que desarrolla el 
pensamiento divergente, el que forma alumnos críticos, generando en ellos dudas, 
incitándolos a buscar nuevas visiones, permitiéndoles aportar sugerencias y opiniones para 
transformar y cambiar las cosas ” (p.45). 
 Corradini (2011) manifiesta. ” El maestro, en el estilo creativo, no es una referencia 
autoritaria rica en soluciones, sino que se convierte en inspirador de preguntas, descubridor 
curioso y apasionado de las respuestas” (p. 56). 
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 Indiscutiblemente existe una urgente necesidad de redefinir el rol que cumple en 
maestro en la acción pedagógica que debe impregnar a los estudiantes. Como se ha 
señalado anteriormente, el docente de hoy  requiere de un conjunto de competencias 
profesionales y de un espíritu altamente creativo y sensible que le permita redescubrir en 
sus estudiantes las potencialidades creativas que poseen para estimular, guiar y conducir el 
proceso creativo adecuadamente.  
 Betancourt (2011) afirma, (...) el docente ha de facilitar de manera mediada que el 
alumno desarrolle un pensamiento excelente y sea un ente activo en su propia formación, 
manifestando los indicadores que confirmen un aprendizaje genuino y la superación de 
candados que entorpezcan su proceso. Además como maestro  debe propiciar que el 
estudiante tome conciencia no sólo de qué aprende, sino también de cómo aprende, es decir 
, desarrolle un pensamiento metacognitivo.También ha de propiciar en el salón de clases 
experiencias, para lo cual se valdrá de múltiples estrategias didácticas que tomen en cuenta 
la diversidad de alumnos presentes en un aula. De esto se desprende que tomará conciencia 
de que no existe un método único para alimentar la creatividad. (p.24) 
 Martínez (2008) Afirma, (...) el maestro debe conocer bien a sus alumnos y 
amarlos, perfeccionar constantemente su trabajo, estar al día en todo lo que es nuevo en la 
ciencia, conocer las experiencias de avanzada; debe crear la base material y las condiciones 
necesarias para el aprendizaje, propiciar sus oportunas condiciones psicológico-morales y 
dar libertad de acción con las regulaciones convenientes. Constituye una realidad que sin 
un maestro creador es dificil propiciar el camino creador de alumnos poseedores de una 
amplia cultura, profundos razonamientos, rica imaginación, motivaciones positivas, sólidos 
intereses y conciencia de las necesidades sociales, atención concentrada y aguda curiosidad 
insaciables, independicia cognoscitiva y prática y auto-organización. ( p. 18) 
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 Finalmente podemos señalar que el docente se constituye en un referente esencial 
para sus estudiantes y por tanto además de poseer un conocimiento sólido sobre la 
especialidad, es también un conocedor de métodos y técnicas para convertir los contenidos 
en verdaderas experiencias de aprendizaje, y garantizar que los estudiantes adquieran las 
competencias básicas esenciales para su formación.  Por tanto : “la creatividad de los 
formadores facilita tales cambios. Cuando el formador utiliza estrategias creativas, 
sintoniza más fácilmente con el formando, sobre todo porque dichas estrategias implican al 
discente en su propio aprendizaje”  ( La Torre, 2003, p. 165). 
2.2.5.7. Barreras de la creatividad. 
La capacidad creadora de los niños, puede verse afectada por muchos factores que 
actúan como obstáculos, limitantes o barreras.También se denominan candados mentales  
porque impiden el desarrollo de la creatividad de nuestros estudiantes  y pueden proceder 
de varías vías, las mismas que pueden formar parte de las personas o también proceder del 
entorno social donde estas interactúan. Estos tipos de candados mentales pueden ser 
afectivos, de pensamiento, perceptuales, de comunicación, de conocimiento, 
socioculturales y de contexto. (Betancourt,2008) 
Asimismo  una persona se puede imponer barreras que van a impedir el desarrollo de 
su propia creatividad; entre estas podemos señalar, creer que solo hay una respuesta 
correcta para una situación o problema,tener demasiada fe en la lógica, acostumbrarse a 
seguir siempre las reglas que se establecen, apostar siempre por lo práctico, evitar la 
ambiguedad, considerar que el error es lo incorrecto, pensar que si jugamos con un 
problema estamos desperdiciando el tiempo, pensar que los asuntos son propios de un 
determinado campo de conocimiento, por tanto no podemos trasladarlo a otro contexto o 
campo. Van Oech ( como se citó en  Parra, 2003).  
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Frecuentemente el proceso creativo es afectado por creencias, percepciones y mitos 
que imperan en el ámbito escolar. Estos obstáculos impiden que los estudiantes desarrollen 
sus capacidades creativas y restringen los aprendizajes. Burton ( citado por Corte, 2010). 
Considera los siguientes ambientes que suprimen la creatividad: 
 Exigir a los niños que piensen siempre de forma literal, sin apoyarse en sus 
facultades imaginativas. 
 Sobrevalorar la conformidad. 
 Recompensar a los niños solo cuando siguen instrucciones, ridiculizándolos 
al cometer errores y, por tanto, desanimándolos a correr riesgos. 
 Controlar el tiempo y el trabajo con rigidez estableciendo límites 
contínuamente. 
 Evitar comentarios o preguntas de los niños sin permitir la generación y 
exploración de ideas. 
 Enfatizar la memorización, la imitación del  trabajo del maestro y las 
actividades planeadas rígidamente. ( p. 29) 
Para Rodríguez ( 1995) los obstáculos son múltiples. Unos abiertos y otros insidiosos. 
 Los estereotipos y las estereotipias; 
 La rutina; la resignación pasiva; 
 El miedo a lo desconocido, que se traduce en resistencia a la aventura; 
 El miedo a la frustración y el fracaso; 
 El embotamiento de los sentidos y de la imaginación; 
 El miedo a influir, en forma abierta y enérgica, sobre los demás; 
 La obsesión por el poder, con su secuela de preocupaciones, maquinaciones, 
intranquilidades y falta de atención al compromiso laboral. 
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 El activismo llamado eufemísticamente exceso de trabajo; que reduce al 
mínimo el espacio interior, dificulta la meditación e imposibilita la 
incubación. ( p. 102,103). 
Es importante que los docentes conozcan las diferentes barreras, obstáculos, candados 
mentales, etc, que existen en la implementación de los procesos creativos, en cuanto les 
permtirán regular, controlar y reducir el impacto que estas presenten en la actitud creativa 
de los estudiantes. Se debe tener en cuenta que muchas de estas barreras, responden a 
estereotipos creados en torno a la creatividad, entre los que más se han difundido, es 
vincular la creatividad casi en exclusividad con el arte y restringida para un grupo 
privilegiado que se caracteriza por evidenciar genialidad, sobredotación y talento; 
limitando de esta manera su real dimensión, y su acción transversal en las diferentes áreas 
del conocimiento y su presencia en todos los seres humanos. 
Para Burgos (2013) entre las situaciones que obturan los procesos de creatividad 
encontramos los siguientes: 
 Ausencia de actividades o proyectos que permitan dar solución a  
problemas o dificultades. 
 Actividad predeterminada que se propone un resultado con un único 
camino, sin tener en cuenta las variadas posibilidades que puedan 
presentarse en cada situación. 
 Actividades fragmentadas y descontextualizadas que no permiten 
establecer relaciones posibles. 
 Técnicas expresivas que se enseñan sin tener en cuenta el contexto y la 
combinación de las mismas para expresar mejor una idea o imagen o para 
comunicarse con los otros sujetos. 
 Actividades con serias restricciones de  la libertad. 
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 Ausencia de espacios formales para proyectos compartidos e integrados. 
 Ausencia de enfoque histórico – social de los diferentes lenguajes 
expresivos  ( p. 41-42). 
 La escuela tiene la responsabilidad de analizar  e implementar estrategias 
que aborden estas barreras y  condicionantes que afectan el proceso 
creativo de los estudiantes. Lo más importante es reconocer que existen y 
están presentes en las aulas; pero que además alcanzan otros espacios y 
escenarios donde el estudiante convive, como es el caso de la calle, el 
hogar, los amigos, etc. 
2.3.  Definición de términos básicos   
Expresión gráfico plástica  
“Son acciones metodológicas, es decir, el “cómo hacer”, para llevar a la práctica 
pedagógica actividades plásticas. Las técnicas básicas de expresión y comunicación deben 
considerarse como un medio para rescatar el proceso del desarrollo potencial creativo del 
niño(a) pre escolar ” (Waisburd  y  Sefchovich ,1993).  
Programa de actividades grafico plásticas 
Conjunto de actividades de expresión gráfico plástica que tiene como propósito 
propiciar el desarrollo de la creatividad en los niños. 
Cuento 
Es una narración o relato breve, que suele estar escrito en prosa y trata de un tema 
de ficción. El propósito del autor puede ser entretener o divertir, o bien que del relato se 







Capacidad que tienen todos los niños para resolver situaciones problemáticas de 
manera original y que es posible desarrollar aplicando técnicas y estrategias que estimulan 
el pensamiento creativo. 
Producción creativa de cuentos 
Producción escrita de los niños, basados en hechos reales o fantásticos y que se 






















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis   
3.1.1. Hipótesis general 
La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plásticas 
promueve la producción creativa de cuentos en los estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plástica 
promueve la originalidad en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes 
del 4to grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 
2014. 
La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plástica 
promueve la fluidez en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014. 
La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plástica 
promueve la flexibilidad en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes 
del 4to grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 
2014. 
La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plástica 
promueve la elaboración en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes 






3.2.  Variables 
Variable independiente: 
Programa de actividades de expresión gráfico plástica.  
Conjunto de estrategias que utilizan diferentes materiales y técnicas plásticas, para 
la representación artística de personajes, hechos y situaciones reales o imaginarias. 
Variable dependiente 
Producción creativa de cuentos. 
Proceso a través de cual los estudiantes utilizan elementos de su contexto o de su 













3.3. Operacionalización de variables 






Programa de actividades de 
expresión gráfico plástica 
Fundamentación  Posee un fundamento pedagógico, basado en el paradigma socio cognitivo.    
Técnica: 
 Juicio de 
experto 
 
   Instrumento:  
 Ficha de 
valoración 
Pertinencia   
 
 Está acorde al grado de madurez e interés del estudiante. 
 Guarda coherencia entre todos sus componentes (objetivos, contenidos, estrategias y recursos). 




 Permite establecer relaciones entre la técnica gráfico plástica y la creatividad en la producción de cuentos. 
 Permite que los aprendizajes de las técnicas gráfico plásticas se adquieran de manera gradual (de lo simple 




 Evaluación inicial 
 Evaluación de proceso 





Producción creativa de cuentos 
 
Originalidad 
 El título es  novedoso e inusual Técnica: 
- Observación  
Instrumento:  






- Prueba de 
pre test 
- Prueba de 
post test. 
 Utiliza personajes, ambientes y acciones imaginarias, poco comunes. 
 El final es sorpresivo, impredecible e impactante. 
 
Fluidez 
 La extensión del cuento es considerable. 
 Contiene muchos detalles y descripciones que contribuyan al disfrute del lector. 
 
Flexibilidad 
 Relaciona hechos, personajes, acciones de historias que conoce o imagina. 
 Asigna a los personajes roles que no son usuales en ellos 
 
Elaboración 
 Planifica la producción de su cuento 
 Elabora un cuento teniendo en cuenta su estructura 




              Metodología 
 
4.1. Enfoque de la investigación 
Enfoque cuantitativo 
Se uso la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamientos y probar 
teorías.  Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por 
medio de estudios muéstrales representativos. Aplica los test, entrevistas, cuestionarios, 
escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando instrumentos sometidos a 
pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las técnicas estadísticas en 
el análisis de datos y generaliza los resultados. 
4.2. Tipo de investigación 
Fue de tipo aplicada porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 
adquiridos, a la vez que se adquieren otros.  
4.3.  Diseño de investigación 
Fue una investigación cuasi experimental con Grupo experimental y grupo control 
con pre test y pos test. 
             Esta investigación tiene el siguiente esquema 
GE : 01  X 02 
GC : 03   -  04 
Donde: 
GE es el grupo experimental 
GC es el grupo control 
01  y 02 son las observaciones del pre test GE y GC 
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03  y  04 son las observaciones del post test a GE y GC 
X= Estímulo 
4.4. Población y muestra 
La población estuvo dada por tres secciones del cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 10113 del Distrito de Lambayeque un total de 73 estudiantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Población del 4to grado de primaria de la I.E. N° 10113. 
Ciclo Estudiantes  
H M Total  
4°“A” 14 10 24 
4°“B” 15 11 26 
4° “C” 12 11 23 
∑ 46 32 73 
     Fuente: Nómina De Matrícula 2014 
 
Muestra secciones A y C del 4to grado de primaria de la I.E. N° 10113. 
Ciclo Estudiantes  
H M Total  
4°“A” 14 10 24 
4°“C” 12 11 23 
∑ 26 21 47 
               Fuente: Nómina de matrícula 2014 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
• Análisis de documentos 
• Observación. 
• La encuesta. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para efectos de procesar y analizar la información recolectada mediante la 





 Frecuencias simples y porcentuales. 
 Mediana. 
 Moda. 
 Media Aritmética. 
 Coeficiente de variabilidad. 
 Varianza. 
 Desviación estándar. 


















5.1. Validez y confiabilidad de instrumentos 
Se elaboraron dos instrumentos de investigación Pre test y el Post test para la 
variable dependiente que es un cuestionario que contiene 10 ítems. 
Validación de los Instrumentos 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de 
los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. Sabino, Carlos 
(1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. De lo expuesto en el párrafo anterior se 
define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los 
cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para 
lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra de 
pregrado y posgrado de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”, los cuales 
determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos 
y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 
objetivos e ítems, programa de actividad de expresión gráfica plástica y la producción 
creativa de cuentos. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
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estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 
información. 
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación: 
Expertos 
Pre Test Pos Test 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Emilio  Rojas Sáenz 85 85 85 85 
Dr. Miguel Arribasplata Cabanillas 90 90 90 90 
Mg. José Mercedes Panta Panta 85 85 85 85 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están consideradas a un nivel de validez muy bueno.  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 10 estudiantes, elegidos al azar, y se aplicó la prueba 
estadística Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo 
dicotómico. 
 
De acuerdo con Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 
obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 
 
                               




M: La evaluación media 
K: El número de ítems del cuestionario 
Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
 
Instrumento KuderRicharson20 N° de elementos 
Pre test 0,76 10 
Pos test 0,81 10 
 
En consecuencia, el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 
aplicable. 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario Pre Test y Pos Test se obtuvo el valor 
de 0.76 y 0,81 podemos afirmar que los cuestionarios tienen una altísima fiabilidad y por 
lo tanto es aplicable. 
5.2.  Análisis de los resultados 
Programa de actividades de expresión gráfico plástica en la originalidad en la 
producción creativa de los estudiantes del grupo control y experimental del 4to grado de 
primaria de la I.E Nº 10113 Lambayeque – 2014 
Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si los 
datos obtenidos de la originalidad en la producción creativa de los estudiantes del grupo 
control y experimental en el pos test siguen una distribución normal.  Para tal efecto 




Prueba de Normalidad con Shapiro-Wilk 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Grupo control 0.936 24 0.165 
Grupo experimental 0.944 23 0.120 
 
H0: Los datos (momentos) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (momentos) no provienen de una distribución normal 
 
Conclusiones de la prueba de Normalidad 
 
Como podemos observar en la tabla anterior ambos grupos presentan 
distribución normal (sig > 0.05), por lo que para efectuar la prueba de hipótesis para 
verificar el primer objetivo específico utilizamos la prueba paramétrica T-Student para 
dos muestras independientes.  
Hipótesis de contrastación 
H1 : La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plásticas 
promueve la originalidad en la producción creativa de cuentos en los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014. 
 H0 : La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plásticas no 
promueve la originalidad en la producción creativa de cuentos en los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014. 
Estadígrafos de la variable dependiente: 
Esta tabla ha sido obtenida del procesamiento de las notas de los estudiantes en los 





Tabla  2 
Pos test del grupo control y el grupo  experimental  
 
Estadísticos descriptivos 
GC-Pos test GE-Pos test 
N° 24 23 
Media 12.5555556 16.4888889 
Mediana 12.3333333 15.6666667 
Moda 12.3333333 15 
Desviación estándar 0.86983548 1.31455024 
Varianza de la muestra 0.75661376 1.72804233 
Rango 3.66666667 5.33333333 
Mínimo 10.6666667 12 
Máximo 14.3333333 17.3333333 
 
Interpretación: Como se aprecia en la tabla 2 sobre la variable dependiente la 
diferencia de medias fue de  16.48–12.55 = 3.93 es decir que la media en el  pos test del 
grupo experimental superó aproximadamente en 4 puntuaciones a la media del pos tes 
del grupo control. 
Tabla 3 
Medias y Varianzas de los grupos de control Pos test y grupo experimental Pos test 
 GC_pos Test GE_Pos Test 
Media 12.5555556 16.4888889 
Varianza 0.75661376 1.72804233 
Observaciones 24 23 
Diferencia hipotética de las 
medias 
3.93  
Grados de libertad 45  
Estadístico t -8.47092919  
P(T<=t) una cola 4.0766E-09  
Valor crítico de t (una cola) 1.70814075  
P(T<=t) dos colas 8.1533E-09  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05953854  
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21.0   y Excel 
2013. Se realiza el cálculo de los estadígrafos Tobtenido y Tcrítico, a partir de los datos 








De donde, se obtiene el valor de T obtenido = -8.48 (valor que se obtiene de los datos 
de la muestra); y el valor de T crítico= ±2.05 (valor que se obtiene de la tabla  T-Student  









Figura 1. Campana de Gauss de Datos de T-obtenido -8.48   y T-critico 2.05 
El valor de T obtenido o calculado = - 8.48 está ubicado en la zona de rechazo 
de la hipótesis nula por lo que estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna 
propuesta, para un nivel de significancia de 0.05. Por lo que: La aplicación de un 
programa de actividades de expresión gráfica plástica promueve la originalidad en la 
producción creativa de cuentos en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 






T obtenido - 8.48 
T critico ±2.05 
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Programa de actividades de expresión gráfico plástica en la fluidez en la 
producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 
institución educativa n° 10113. Lambayeque- 2014. 
Hipótesis de contrastación 
H1: La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plástica promueve 
la fluidez en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014. 
H0: La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plástica no 
promueve la fluidez en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014. 
Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico 
paramétrico T de Student: 
Comparación de Medias de la dimensión fluidez de la producción creativa 
considerando solo los ítems sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo 
respectivo al grupo experimental y al grupo control 
_     _ 
{  X1, X2  } 
__ 
X1  : PROMEDIO EN EL GRUPO  CONTROL EN EL POS TEST 
__ 
X2  : PROMEDIO EN EL GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
                                          __      __ 
La Diferencia de medias   X2  -  X1    =  14.86–10.53=  4.33 
La diferencia de medias es significativa en 4 puntos., que hacen que la 






Prueba T en la comparación del grupo Experimental y el grupo control: 
Tabla 4 
Pos test del Grupo control y Grupo experimental 
Media 10.5333333 14.8666667 
Varianza 3.26666667 2.26666667 
Observaciones 24 23 
Diferencia hipotética de las medias 4.33  
Grados de libertad 45  
Estadístico t -12.5673187  
P(T<=t) una cola 2.5791E-09  
Valor crítico de t (una cola) 1.76131012  
P(T<=t) dos colas 5.1582E-09  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05  
 
La diferencia de medias grupo experimental y grupo control del pos test es 
significativa. 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21, se realiza el 
cálculo de los estadígrafos Tobtenido y Tcrítico, a partir de los datos obtenidos, por los 





De donde, se obtiene el valor de Tobtenido = -12,6 (valor que se obtiene de los 
datos de la muestra); y el valor de Tcrítico= ±2,02 (valor que se obtiene de la tabla  T-


















Figura 2. Campana de Gauss de Datos de T-obtenido -12.56  y T-critico 2.05 
El valor de T= - 12,56 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo 
que estamos en la condición de aceptar las hipótesis alternas H1 propuestas para nivel de 
significación del 5%. Por lo que: 
Si se aplican el programa de actividades de expresión gráfica plástica se 
mejorará la fluidez de producción creativa de cuentos como la prueba en los estudiantes 
del 4to grado de primaria de la institución educativa N° 10113, Lambayeque- 2014. 
Programa de actividades de expresión gráfico plástica en la flexibilidad en la 
producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 
institución educativa n° 10113. Lambayeque- 2014. 
Hipótesis de contrastación 
H1: La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plástica promueve 
la flexibilidad en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014. 
H0: La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plástica no 
promueve la flexibilidad en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 















Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico 
paramétrico T de Student: 
Comparación de Medias de la dimensión flexibilidad de la producción creativa 
considerando los ítems de la lista de cotejo respectivo al grupo control y experimental. 
_     _ 
{  X1, X2  } 
__ 
X1  : PROMEDIO EN EL GRUPO  CONTROL EN EL POS TEST 
__ 
X2  : PROMEDIO EN EL GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
                                             __      __ 
La Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15.66–11.75=  3.91 
 
La diferencia de medias es significativa en unos casi 4 puntos, que hacen que la 
aplicación experimental tiene efectos positivos. 
          Prueba T en la comparación de grupos. 
 
Tabla 5 
Pos Test del grupo control y experimental 
 
Media 11.1333333 15.6666667 
Varianza 2.55238095 0.52380952 
Observaciones 24 23 
Diferencia hipotética de las medias 3.91  
Grados de libertad 45  
Estadístico t -4.07497008  
P(T<=t) una cola 0.00056819  
Valor crítico de t (una cola) 1.76131012  
P(T<=t) dos colas 0.00113637  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05  
           La diferencia de medias del pos test del grupo control y experimental es 











Se realiza el cálculo de los estadígrafos Tobtenido y Tcrítico, a partir de los datos 
obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el pos test. 
De donde, se obtiene el valor de Tobtenido = -4.07 (valor que se obtiene de los datos 
de la muestra); y el valor de Tcrítico= ±2,05 (valor que se obtiene de la tabla  T-student  









Figura 3. Campana de Gauss de Datos de T-obtenido -4.07  y T-critico 2.05 
El valor de T= - 4.07 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo 
que estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna H1 propuesta para un nivel 
de significancia de 0.05. Por lo que: 
Si se aplican el programa de actividades de expresión gráfica plástica se 
mejorará la flexibilidad de producción creativa de cuentos como la prueba en los 
estudiantes del 4to grado de primaria de la institución educativa N° 10113, 
Lambayeque- 2014. 
 















Programa de actividades de expresión gráfico plástica en la elaboración en la 
producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 
institución educativa n° 10113. Lambayeque- 2014 
Hipótesis de contrastación 
H1: La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plástica promueve 
la elaboración en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014. 
H0: La aplicación de un programa de actividades de expresión gráfico plástica no 
promueve la elaboración en la producción creativa   de cuentos en los estudiantes del 
4to grado de primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014. 
Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico 
paramétrico T de Student: 
_     _ 
{  X1, X2  } 
__ 
X1  : PROMEDIO EN EL GRUPO  CONTROL EN EL POS TEST 
__ 
X2  : PROMEDIO EN EL GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
                                             __      __ 
La Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15.66–11.13=  4.53 
 
La diferencia de medias es significativa en un casi 5 punto, que hacen que la 










Prueba T para la comparación de grupos independientes 
Tabla 6 
Pos test del grupo control y experimental 
Media 11.1333333 15.6666667 
Varianza 2.55238095 0.52380952 
Observaciones 24 23 
Diferencia hipotética de las medias 4.53  
Grados de libertad 45  
Estadístico t -4.07497008  
P(T<=t) una cola 0.00056819  
Valor crítico de t (una cola) 1.76131012  
P(T<=t) dos colas 0.00113637  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05  
 
La diferencia de medias en el pos test del grupo control y experimental es 
significativa. 
Decisión estadística: 




Se realiza el cálculo de los estadígrafos Tobtenido y Tcrítico, a partir de los datos 
obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el pos test. 
 
De donde, se obtiene el valor de Tobtenido = -4.07 (valor que se obtiene de los 
datos de la muestra); y el valor de Tcrítico= ±2,05(valor que se obtiene de la tabla T-



















Figura 4. Campana de Gauss de Datos de T-obtenido -4.07 y T-critico 2.05 
El valor de T= - 4.07 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula por lo 
que estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna H1 propuestas para un nivel 
de significancia de 0.05. Por lo que: 
Si se aplican el programa de actividades de expresión gráfica plástica se mejorará 
la elaboración de producción creativa de cuentos como la prueba en los estudiantes del 
4to grado de primaria de la institución educativa N° 10113, Lambayeque- 2014. 
5.3. Discusión de los resultados 
En el presente acápite se discuten los resultados a los cuales se ha llegado después 
del análisis de los datos obtenidos en relación a los objetivos e hipótesis planteadas. 
Berrocal (2011) después de aplicar estrategias lúdicas para desarrollar el 
pensamiento creativo de estudiantes de primaria concluyó que el grupo experimental 
alcanzó un promedio de 15,05 y el grupo control un promedio 11,35, puntaje que 
expresa una diferencia significativa de 3, 7 en ambos grupos, lo que evidencia que es 
posible desarrollar la creatividad en los estudiantes con un estímulo adecuado. En 
concordancia con los resultados de la presente investigación se concluye que la 
diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control pos test y el grupo 
experimental pos test es de 4 puntuaciones, con respecto a la originalidad en la 














control y del grupo experimental pos test. Además, la diferencia de medias de ambos 
grupos es significativa conforme se aprecia en el análisis e interpretación de la tabla 2.  
Considerando las otras tres dimensiones como son fluidez, flexibilidad y la 
elaboración, se observa que existen progresos significativos, estos resultados semejan a 
los expuestos por   Navarro (2008), quien en su estudio doctoral demostró que es 
posible mejorar los factores de fluidez, flexibilidad y originalidad en los niños de 
primaria. Los resultados que la presente investigación precisan que en estos aspectos lo 
siguiente: 
La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control pos test y el grupo 
experimental pos test es de 4 puntuaciones, con respecto a la a la fluidez en la 
producción creativa. Esto se verificó cuando se hizo la comparación del grupo de 
control y del grupo experimental pos test. Además, la diferencia de medias de ambos 
grupos es significativa conforme se aprecia en el análisis e interpretación de la tabla 4 y 
figura 2 respectivamente. 
La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control pos test y el 
grupo experimental pos test es de 4 puntuaciones, con respecto a la flexibilidad en la 
producción creativa. Esto se verificó cuando se hizo la comparación del grupo de 
control y del grupo experimental pos test. Además, la diferencia de medias de ambos 
grupos es significativa conforme se aprecia en el análisis e interpretación de la tabla 5 y 
figura 3 respectivamente. 
La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control pos test y el 
grupo experimental pos test es de 5 puntuaciones, con respecto a la elaboración en la 
producción creativa. Esto se verificó cuando se hizo la comparación del grupo de 
control y del grupo experimental pos test. Además, la diferencia de medias de ambos 
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grupos es significativa conforme se aprecia en el análisis e interpretación de la tabla 6 y 
figura 4. 
Asimismo considerando la necesidad de incorporar estrategias didácticas creativas 
en la producción de cuentos, la investigación realizada justifica su implementación en la 
escuela al solucionar una constante que manifiesta Arrubla (2005) en su tesis, donde se 
concluye que la escritura de cuento se hace de una manera sistemática y mecánica y en 
ella solo se evalúan aspectos gramaticales, de forma que no tienen en consideración el 
proceso real de creación, ni el valor del cuento como elemento literario. Finalmente, 
Ruiz (2010) afirma que las prácticas educativas tradicionales no facilitan el desarrollo 
de la creatividad en las primeras edades, afirmación que justifica la presente 























1. Que, efectivamente se identificó el grado de efecto significativo de la aplicación del 
programa de actividad de expresión gráfica plástica y la producción creativa de 
cuentos en la prueba en los estudiantes del 4to grado de primaria de la institución 
educativa N° 10113, Lambayeque- 2014. Tal como lo evidencian la prueba de 
hipótesis general y la discusión de resultados. 
2. Que, efectivamente se identificó las consecuencias favorables significativas que 
tiene la aplicación del programa de actividades de expresión gráfica plástica como la 
prueba en la dimensión originalidad en la producción en los estudiantes del 4to 
grado de primaria de la institución educativa N° 10113, Lambayeque- 2014.  
3. Que, efectivamente se identificó las consecuencias favorables significativas que 
tiene la aplicación del programa de actividades de expresión gráfica plástica en la 
prueba en la dimensión fluidez en la producción creativa de cuentos en los 
estudiantes del 4to grado de primaria de la institución educativa N° 10113, 
Lambayeque- 2014.  
4. Que, efectivamente se Identificó las consecuencias favorables significativas que 
tiene la aplicación del programa de actividades de expresión gráfica plástica en la 
prueba en la dimensión flexibilidad en la producción creativa de cuentos en los 
estudiantes del 4to grado de primaria de la institución educativa N° 10113, 
Lambayeque- 2014.  
5. Que, efectivamente se Identificó las consecuencias favorables significativas que 
tiene la aplicación del programa de actividades de expresión gráfica plástica en la 
prueba en la dimensión elaboración para la producción creativa de cuentos en los 
estudiantes del 4to grado de primaria de la institución educativa N° 10113, 





1. Se recomienda, al tener los resultados favorables y observar que efectivamente 
las aplicaciones del programa de actividades de expresión gráfica plástica tienen 
efecto en la producción creativa de cuentos, que los profesores empleen en la 
prueba como una herramienta de trabajo para mejor la capacidad metodológica, 
ya que es de suma importancia resolver este problema. 
2. Se recomienda a los estudiantes que rápidamente se conectan con el tema 
cuando observan que el profesor ya viene preparado para su clase y que además 
presenta una motivación pertinente para la producción creativa de cuentos. Se 
sugiere que se utilice también la animación graficas de cuentos y que el profesor 
caracterizado por su creatividad, pueda emplear más pruebas en el aula que 
causen mayor interés en la creatividad de cuentos y que puedan ser adaptables 
para desarrollar esta capacidad mejorando así la originalidad, fluidez, 
flexibilidad y elaboración de producción creativa de cuentos. 
3. Se recomienda manejar muy bien el tiempo para la aplicación del programa de 
actividades de expresión gráfica plástica y que aprovechemos también para ir 
evaluando sus habilidades en la expresión gráfica. 
4. Aplicar y dar a conocer el presente trabajo de investigación, Programa de 
actividades de expresión gráfica ´plástica para la producción creativa de cuentos 
en los estudiantes del 4to grado e primaria de la institución educativa N° 10113, 
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Apéndice  A 
Matriz De Consistencia 
Título de la investigación: 
Programa de actividades de expresión gráfico plásticas para la producción creativa de cuentos en los estudiantes del 4to  grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 10113. Lambayeque- 2014 
Problema 
 
Objetivos Sistema de hipotesis Variables e indicadores Metodología 
 
Problema general 
¿ En qué medida  la 
aplicación de un programa 
de actividades de expresión 
gráfico plástica promueve     
la producción creativa   de 
cuentos en los estudiantes  
del 4to grado de primaria de 
la Institución Educativa N° 





1. ¿En qué medida  la 
aplicación del programa 
de actividades de 
expresión gráfico 
plástica promueve     la 
originalidad  en la  
produccion creativa   de 
cuentos en los 
estudiantes  del 4to 








Determinar en qué medida  
la aplicación de un 
programa de actividades 
de expresión gráfico 
plásticas promueve la 
producción creativa  de 
cuentos en los estudiantes  
del 4to grado de primaria 
de la Institución 





1. Determinar en  qué 
medida la aplicación 
del  programa de 
actividades de 
expresión gráfico 
plástica promueve     la 
originalidad  en la  
produccion creativa   
de cuentos en los 
estudiantes  del 4to 





La aplicación de un 
programa de actividades de 
expresión gráfico plásticas 
promueve la producción 
creativa  de cuentos en los 
estudiantes  del 4to grado 
de primaria de la 
Institución Educativa N° 




Hipótesis  Especifico 
 




plástica promueve     la 
originalidad  en la  
produccion creativa   
de cuentos en los 
estudiantes  del 4to 




    
Variable Independiente: 
 














- Está Acorde Al Grado De Madurez E Interés Del Estudiante. 
- Guarda Coherencia Entre Todos Su Componentes (Objetivos, 






- El Programa Promueve La Creatividad De Los Estudiantes En 





















Con pre y post test 
Con dos grupos control y 
experimental 
 
                   X 
        A                     B 
 









2. ¿En qué medida  la 




plástica promueve     
la fluidez  enla  
produccion creativa   
de cuentos en los 
estudiantes  del 4to 
grado de primaria de 
la Institución 
Educativa N° 10113. 
Lambayeque- 2014? 
 
3. ¿En qué medida  la 




plástica promueve     
la flexibilidad  en la  
producción creativa   
de cuentos en los 
estudiantes  del 4to 
grado de primaria de 
la Institución 
Educativa N° 10113. 
Lambayeque- 2014? 
 
4. ¿En qué medida  la 




plástica promueve     
la elaboración   en la  




2. Determinar en   qué 
medida la aplicación 
del  programa de 
actividades de 
expresión gráfico 
plástica promueve     
la fluidez  en la  
produccion creativa   
de cuentos en los 
estudiantes  del 4to 
grado de primaria de 
la Institución 





3. Determinar en  qué 
medida la aplicación 
del  programa de 
actividades de 
expresión gráfico 
plástica promueve     la 
flexibilidad  en la  
producción creativa   
de cuentos en los 
estudiantes  del 4to 







4. Determinar en  qué 
medida la aplicación 
del  programa de 
 




plástica promueve     la 
fluidez  en la  
produccion creativa   
de cuentos en los 
estudiantes  del 4to 














plástica promueve     la 
flexibilidad  en la  
produccion creativa   
de cuentos en los 
estudiantes  del 4to 












- Permite Establecer Relaciones Entre La Técnica Gráfico Plástica 
Y La Creatividad En La Producción De Cuentos. 
- Permite Que El Aprendizaje De Las Técnicas Gráfico Plásticas 







- Evaluación Inicial 
- Evaluación De Proceso 
- Evaluación Cualitativa Y Cuantitativa. 
 
Variable dependiente:   
 







- El Título Es Novedoso E Inusual 
- Utiliza Personajes, Ambientes Y Acciones Imaginarias, Poco 
Comunes. 




- La Extensión Del Cuento Es Considerable. 
- Contiene Muchos Detalles Y Descripciones Que Contribuyan Al 













 La encuesta. 
 Análisis de 
documentos. 





 Ficha de valoración 
 Lista de cotejos para 
evaluar la producción 
creativa de cuentos. 
 Ficha de encuesta. 
 Ficha de análisis 
documental. 
 Prueba de pre test 
 Prueba de post test. 
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de cuentos en los 
estudiantes  del 4to 
grado de primaria de 
la Institución 




plástica promueve     la 
elaboración  en la  
producción creativa   
de cuentos en los 
estudiantes  del 4to 








plástica promueve     la 
elaboración  en la  
producción creativa   
de cuentos en los 
estudiantes  del 4to 






- Relaciona Hechos, Personajes, Acciones De Historias Que 
Conoce O Imagina. 






- Planifica La Producción De Su Cuento 
- Elabora Un Cuento Teniendo En Cuenta Su Estructura 
- El Cuento Está Bien Organizado. Existe Una Secuencia Lógico-





7- 9 Años 







Programa de actividades de expresión gráfico plástica 
1. Datos informativos: 
1.1. Universidad Nacional :  Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”. 
1.2. Programa  :  Doctorado 
1.3. Docente asesora  :  Dra. Liliana Sumarriva Bustinza 
1.4. Institución Educativa : I.E. N°10113 P.J. Santa Rosa. 
1.5. Doctorando  :  PAREDES LÓPEZ María Edis 
1.6. Duración   :  
Inicio     : Julio de 2014 
Termino:  Noviembre de 2014 
1.7. Meta   : Grupo experimental ( 23 niños 4to “C”) 
Grupo control          ( 24 niños 4to “A”) 




El presente programa asume la teoría cognitivista como base para el planteamiento 
de las actividades, considerando las características del estudiante según la edad 
promedio que se encuentra en el cuarto grado de primaria (período operacional), 
reconociendo que para aprender requieren de factores tanto internos como externos que 
influyen, así como de la existencia de saberes previos que le permiten acceder con 
mayor efectividad a la adquisición de nuevos saberes. 
La expresión plástica ocupa un lugar importante en la vida de todo niño. Se 
manifiesta de una forma natural, como parte de sus vivencias y experiencias que 
adquiere en su interacción con el medio donde se desarrolla. 
Esta actividad que le permite disfrutar, explorar, elaborar, expresarse y utilizar 
diferentes elementos de su entorno, contribuye significativamente en el desarrollo de su 
creatividad.  
A través de la educación en la expresión plástica, el niño desarrolla un conjunto de 
capacidades que le permite comunicar ideas, o sentimientos, para conocer el propio 
entorno cultural y artístico, así como la relación entre lenguaje y plástica por medio de 
las verbalización de las sensaciones y sentimientos. 
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Reconociendo la importancia que tiene la expresión plástica en formación de los 
niños, el presente programa tiene por finalidad brindar a los estudiantes la oportunidad 
de vivencias de manera gozosa y en una atmósfera creativa, un conjunto de actividades 
de expresión gráfico plástica, que permitan desarrollar su imaginación y creatividad, 
evidenciándose en la producción creativa de cuentos. 
 
2. Objetivos general: 
Diseñar y aplicar un programa de actividades gráfico plásticas para promover la 
producción creativa de cuentos en los estudiantes de 4to grado de primaria de la I.E. 
N° 10113- Lambayeque- 2014. 
 
    Específicos: 
 
3.1. Diseñar e implementar un programa de actividades gráfico plásticas para 
promover la producción creativa de cuentos en los estudiantes de 4to grado de 
primaria de la I.E. N° 10113- Lambayeque- 2014. 
 
3.2. Ejecutar el programa de actividades gráfico plásticas para promover la 
producción creativa de cuentos en los estudiantes de 4to grado de primaria de 
la I.E. N° 10113- Lambayeque- 2014. 
 
3.3. Evaluar el programa de actividades gráfico plásticas para promover la 
producción creativa de cuentos en los estudiantes de 4to grado de primaria de 
la I.E. N° 10113- Lambayeque- 2014. 
 
 
3. Descripción del Programa 
El programa consta de un conjunto de 20 actividades gráfico plásticas que tienen 
por finalidad ejercitar la creatividad de los estudiantes en los aspectos de 
originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración, que les permita potenciar sus 
capacidades comunicativas en la producción de cuentos. 




N° Actividades Descripción 
Actividades de papel 
01 Origami Denominada también doblado. Es la técnica que utiliza papel en formatos de cuadrado, rectángulo y 
utilizando las manos se dobla según patrones propuesto o creados en forma libre para darle forma a figuras. 
02 Kirigami El kirigami es el arte y la técnica de cortar el papel dibujando con las tijeras. En el kirigami se recortan las 
figuras directamente con las tijeras, lo que lo convierte en una técnica muy creativa. Existe el kirigami 
móvil, donde las figuras tienen la peculiaridad de poseer articulaciones logrados mediante la creación de 
plegados en las siluetas de papel, que le permiten imitar movimientos específicos, 
03 Recortado Es una actividad de carácter dinámico que requiere de movimientos que se realizan utilizando las manos o 
tijeras, para dar formas y motivos con papel de variada textura y calidad.  
04 Collage Actividad que combina diferentes materiales (papeles de diferentes textura, colores, telas, otros) para la 
producción de una obra artística. 
05 Corrugado Consiste en estrujar el papel y luego darle formas sobre una base de cartulina. 
06 Recortado 
simétrico 
Es una actividad que consiste en buscar figuras simétricas, para utilizar la doblez y recortarlas. 
07 Trenzado Consiste en entretejer tiras de papel crepé y luego formare siluetas y figuras  diversas. 
08 Boleado Actividad  que requiere el uso de los dedos para darle forma  redonda  al papel y  luego formar figuras 
diversas. 
09     Siluetas 
geométricas 
A partir de un conjunto de figuras geométricas de tamaños y colores variados, se diseñan siluetas diversas. 
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Actividades de pintura y ceras. 
10 Esgrafiado Es una actividad donde se dibuja haciendo incisiones con un punzón en la parte superficial de una cartulina 
u otra superficie previamente preparada utilizando crayones de diferentes colores para este fin. La idea es 
raspar la superficie con un objeto punzante para descubrir la capa inferior de colores que creamos usando 
crayones con anterioridad. 
11 La gota viajera. Consiste en dibujar sobre una cartulina, utilizando gotas de témperas diluidas y moviendo el papel con 
ambas manos, buscando que las gotas se deslicen de acuerdo al diseño que nos hemos propuesto realizar. 
12 Estampado con 
pabilo 
Esta actividad permite realizar combinación de colores, utilizando una hoja de papel bond y pabilos 
impregnados con témperas de diferentes colores, los mismos que se colocan sobre la superficie del papel, 
para luego doblar la hoja y presionar ligeramente y halar, para retirar los pabilos.  
13 Estampado con 
fideos. 
Es una actividad que consiste en estampar sobre una superficie lisa, utilizando fideos de diferentes formas 
con témperas de colores. 
14 La mancha Esta actividad consiste en verter témperas de diferentes colores, sobre el centro de una hoja de papel. Luego 
se dobla la hoja por la mitad y con los dedos se esparce la témpera. Finalmente se abre la hoja de papel, 
para apreciar las figuras que se han formado. 
15 Estarcido Actividad que consiste en crear diferentes formas sobre una hoja de papel, en la que se   
16 Dactilopintura Utilizando la yema de los dedos se dibujan motivos diversos con témperas. 
17 Puntillismo Consiste en hacer dibujos a partir de puntos realizados con colores, plumones, lápices de colores. 
 Actividades de modelado. 
18 Modelado en 
plastilina 
Es una técnica que utiliza la plastilina para modelar motivos diversos, combinando formas y colores. 
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19 Modelado en 
arcilla. 
Es una técnica que utiliza la arcilla para el diseño y construcción de objetos, debiendo pasar por un proceso 
de secado, para aplicar témperas en el acabado. 
 Actividades con cartón 
20 Maquetas Es la construcción de diferentes objetos en tres dimensiones, utilizando como material de base el cartón. 
 
4. Metodología del programa 
Las actividades gráfico plásticas se impartirán en la modalidad de talleres de creatividad con la siguiente estructura: 
N°  Técnica Denominación del 
taller 













para el gusano 
Inicio 
 Motivación inicial 
 Denominación de la actividad 
 
Proceso  
 Descripción de los materiales 
 Explicación de la técnica. 
 Ejecución de la técnica 
 
Salida  
 Exposición de trabajos 
 Evaluación de los trabajos 
 Actividad complementaria. 








5. Programación  
                 Taller 01: RECORTADO 
 
I.-Datos informativos 
Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
Nivel    : Primaria 
Grado    : 4to. Grado 
Sección   : C 
Área curricular  : Educación Artística. 
Turno    : Mañana  
Fecha    : 07- 07-2014 
Duración   : 90 min 
Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación : Creamos recorridos para el gusano 
III.- Estructura del proceso 








 La docente saluda a los estudiantes. 
 Presenta una ilustración conteniendo un gusano. 
 Dialoga con los estudiantes acerca del dibujo. 
 Con las manos y sobre la carpeta, representan el 
recorrido que hace el gusano al andar. 
 Realizan desplazamientos por el aula, imitando a 
los gusanos. 




























 La docente distribuye hojas de colores y tijeras. 
 Explica cómo deben utilizar las tijeras para 
recortar el papel imitando el recorrido que hace el 
gusanito. 
 Imaginan que el papel se convierte en una 
manzana y el gusanito está dentro de ella. 
 Sobre hojas de papel bond pegan sus recortes. 
 Buscan relacionar los recortes con elementos de su 
entorno. Ejemplo: un camino, una ola, el humo. 








 Exponen sus producciones. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  









 Papel de colores, revistas, otros 
resistentes. 
 Goma 
 Papel bond. 




 Se traza en el papel bond una silueta 
con lápiz. 
 
 Cogemos una hoja de papel de color o 
revista y utilizando tijeras recortamos con cuidado 
 
 Se vierte goma sobre silueta y pegamos. 
 




 Según la edad utilizar tijeras que tengan punta roma. 
















                 Taller 02: ORIGAMI 
 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 14-07-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Creamos figuras de animales 
III.- Estructura del proceso 














 La docente saluda a los estudiantes. 
 Los invita a realizar un viaje imaginario. 
 Seleccionan un lugar. Ejemplo: un parque. 
 Describen lo que “observan”. 
 Se “trasladan” a otro lugar y narran lo que observan. 
 Dialoga con los estudiantes y les plantea la siguiente 
pregunta: 
¿Qué sucedería si pronto todo lo que vemos se 
convirtieran en personas, animales y lugares de 
papel? 
 Escucha las respuestas y da a conocer el nombre de la 
actividad.  
 Recrean situaciones de la vida cotidiana y de su 
imaginación 
 Crean relatos en torno a los diseños y construcciones 
realizadas. 






























 La docente distribuye hojas de colores y crayolas. 
 Explica los signos gráficos que se utilizan en la 
técnica del origami. 
 Realiza una demostración, detallando los tipos de 
dobleces que se emplean en la técnica. 
 Los estudiantes buscan relacionar los diferentes 
elementos de la naturaleza y de su entorno, 
seleccionan los que son de su interés. 
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 Utilizando la técnica explicada, en forma grupal 
diseñan y construyen seres, objetos y escenarios. 
 Recrean situaciones de la vida cotidiana y de su 
imaginación 









 Exponen sus producciones. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  



































 Papel bond de colores 




 Utilizar una hoja de papel cuadrada. 
 Doblar según se indica en el esquema 




 Se debe tener cuidado en que la superficie 
sea un cuadrado.  























                 Taller 03: KIRIGAMI 
 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 15- 08- 2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Los animalitos de la granja 
III.- Estructura del proceso 









 La docente saluda a los estudiantes. 
 Presenta una canción: La granja de Felipe. 
 Aprenden la canción y entonan en grupos. 
 Dialoga con los estudiantes acerca del contenido 
de la canción. 
 Plantea la siguiente pregunta: ¿De quiénes nos 
habla la canción? 
 Escucha las respuestas y anota en la pizarra. 









 Grabadora  
 Pizarra 
 Plumones  






















 La docente distribuye hojas de colores y tijeras. 
 Explica con una demostración la técnica del 
kirigami. 
 Los estudiantes organizados en grupos, elaboran 
un listado de animales y objetos que quieren 
diseñar. 
 Ejercitan la técnica con modelos que la docente les 
proporciona. 
 Utilizando la técnica explicada, en forma grupal 
diseñan y construyen seres, objetos y escenarios. 
 Producen diálogos imaginarios entre los objetos y 
seres que han realizado. 
 Participan de la dinámica: “un día en la vida 
de…..” 
 Imaginan que el objeto o ser seleccionado tiene 
vida y éste narra cómo transcurre un día de su vida. 









 Escriben en papelotes y luego narran. 
 Comparan sus producciones y las comentan. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  







































 Papel de colores. 
 Tijeras 
 Colores. 





 Doblamos una hoja de papel de color.  
 Se traza en el papel de color una silueta con  
lápiz, cuidando de marcar con líneas punteadas  
en la doblez. 
 Recortamos la silueta. 
 Doblamos la silueta según nos indican las dobleces. 
 





 Utilizar papel bond de color. 
 Remarcar con cuidado los trazos, señalando las 
partes punteadas. 
 Las siluetas se pueden trazar en cartulina para 











                 Taller 04: Estarcido 
 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección    : C 
- Área curricular   : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 18- 08 -2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente    : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Jugamos con la lluvia de colores 
III.- Estructura del proceso 











 La docente saluda a los estudiantes. 
 Les presenta dos láminas que contienen 
paisajes de su localidad: la playa, un campo de 
cultivo al atardecer, 
 Dialoga con los estudiantes acerca del 
contenido de las ilustraciones y les plantea la 
siguiente pregunta: 
 ¿Qué podemos decir de estos paisajes? 
 Escucha las respuestas de los estudiantes. 
 Narran algunas vivencias en relación a los 
paisajes que observan. 
 Realiza la dinámica: la lluvia. 
 Dialogan acerca de la dinámica. 










 Dinámica  
 Cartulinas  
 Témperas  
 Papel bond. 
 Potes con 
agua 
 Cepillos 










 La docente reparte cartulinas, tijeras, 
témperas, cepillos, papel de periódico, potes 
con agua. 
 Explica con una demostración la técnica del 
estarcido 
 Los estudiantes organizados en grupos, 
diseñan paisajes. 




 Imaginan y buscan nombres inusuales de 









 Dialogan acerca de sus producciones. 
 Realizamos preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  





































 Cartulina blanca tamaño A4 
 Témperas 








 Colocamos las siluetas sobre la cartulina blanca. 
 Disolvemos las témperas en los recipientes., 
 Se humedece el cepillo en la témpera y con el peine empezamos a rozar 
suavemente sobre la figura. 




 Podemos combinar los colores de témperas en forma alterna sobre las siluetas. 
 Previamente se pueden recortar siluetas para construir un paisaje, para luego 

















      Taller 05: Estampado con fideos 
 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección    : A 
- Área curricular   : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 22- 08 -2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Formando siluetas 
III.- Estructura del proceso 







 La docente saluda a los estudiantes. 
 Se desplazan por el aula imaginando que sus pies 
pesan demasiado, luego utilizando las manos, 
imaginan que son muy pesadas y las sumergen en 
una superficie blanda.  
 “Se trasladan “imaginariamente” a un lugar 
desconocido y para no perderse, van dejando sus 
huellas sobre la superficie. 
 Dialoga con los estudiantes acerca del juego 





























 Les pide que presenten el material previamente 
solicitado.  
(fideos de diferentes formas y tamaños) 
 Relaciona las huellas que dejaban con los pies, con 
la actividad a realizar. 
 La docente reparte cartulinas, potes con agua, 
témperas de colores. 
 Explica con una demostración la técnica del 
estampado con los fideos. 
 Los estudiantes organizados en grupos, aplican la 
técnica para representar diferentes motivos. 





 Dialogan acerca de sus producciones. 









 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  








































 Cartulina blanca A4 
 Fideos de diferentes formas 





 En la superficie de la cartulina estampar utilizando diferentes formas de fideos y 
colores. 
 Tener en cuenta del diseño que se realizará para combinar los colores y las formas. 





 Antes de iniciar la actividad se debe establecer el diseño que se realizará para 
considerar las formas y colores a utilizar. 
 Evitar utilizar el fideo como pincel. 














ESTAMPADO CON FIDEOS 
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      Taller 06: RECORTADO SIMÉTRICO 
 
I.-DATOS INFORMATIVOS 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 25- 08-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Construimos figuras simétricas 
III.- Estructura del proceso 









 La docente saluda a los estudiantes. 
 Presenta en la pizarra diferentes ilustraciones. 
 Solicita que observen y describan en forma oral. 
 Los estudiantes buscan similitudes entre las 
ilustraciones que observan. 
 Con ayuda de una cartulina la docente cubre la 
mitad de algunas figuras y pregunta a los 
estudiantes que observan. 






























 Se distribuye material a los estudiantes. (cartulinas, 
tijeras, lápices, goma, papel bond de colores, 
reglas, borradores) 
 Los estudiantes seleccionan diferentes figuras y las 
diseñan utilizando los procedimientos de la 
técnica. 









 Explican a sus compañeros las producciones 
realizadas. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  











 Papel de colores, revistas, otros resistentes. 
 Tijeras 
 Goma 




 Se traza en el papel bond una silueta con lápiz. 
 
 Cogemos una hoja de papel de color o revista y doblamos por la mitad, luego 
utilizando tijeras recortamos con cuidado 
 
 Se extiende el papel y la figura sale completa. 
 
 Se vierte goma sobre silueta y pegamos. 
 





 Según la edad utilizar tijeras que tengan punta roma. 















               |     Taller 07: ESGRAFIADO 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección    : C 
- Área curricular   : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 01-09-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente    : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Dibujando paisajes 
III.- Estructura del proceso 







 La docente saluda a los estudiantes. 
 Presenta en la pizarra diferentes ilustraciones. 
 Solicita que con los dedos dibujen sobre una hoja 
en blanco. 
 Pregunta: ¿Podremos ver nuestros dibujos? ¿Por 
qué? 












 Betún negro 
 Palito  



















 Reciben materiales (cartulina blanca, betún, palito, 
crayolas de colores) 
 La docente explica detalladamente la actividad. 











 Exponen sus producciones. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  














 Betún negro o marrón 
 Crayolas de colores 
 Palito de fósforo 




 Colocar sobre la superficie de trabajo papeles periódicos. 
 Pintar con las crayolas toda la cartulina, combinando libremente los colores. 
 Cubrir con el betún la superficie de la cartulina. 
 Utilizando el palito de fósforo dibujar sobre la cartulina. 
 Dejar que seque. 





 Utilizar papel toalla para proteger el dibujo y mandil para el cuidado de la ropa 
del estudiante. 
 En la medida que se va trazando el dibujo se debe retirar los residuos de pasta. 
 Para apreciar mejor el dibujo colocarlo en una ventana, se observará que la luz 














Taller 08: COLLAGE 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 05-09-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Creamos escenas de nuestra localidad 
III.- Estructura del proceso 









 La docente saluda a los estudiantes. 
 Se establece un diálogo acerca de los lugares más 
conocidos de nuestra comunidad. 
 Comentan acerca de las escenas que se observan 
en los lugares que han descrito. 


























 Los estudiantes agrupan los materiales que se ha 
solicitado previamente. (retazos de papel, telas, 
cartones, goma, tijeras, colores, crayolas, 
plumones, cartulinas) 
 Se explica la técnica y con ayuda de los estudiantes 
se organizan las escenas que se trabajarán. 
 En parejas, aplican los procedimientos explicados. 








 Exponen sus producciones. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  












 Retazos de papel, cartulinas, telas 
 Témperas de colores. 
 Goma  
 Cartulina blanca.  




 Utilizando los materiales se forman diferentes figuras. 
 Pegamos sobre la cartulina. 
 Con las témperas se decora el trabajo. 




  Pedir a los estudiantes con anticipación que recolecten retazos de papeles, 
cartones, telas, etc.  
 Las hojas de papel, cartulinas y cartones se pueden pintar previamente según las 
propuestas a ejecutar. 
 En los primeros grados se sugiere que se empiece utilizando una hoja para cada 

















Taller 09: CORRUGADO 
 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 12-09-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
- II.-Denominación : Frutas y verduras de papel.  
III.- Estructura del proceso 







 La docente saluda a los estudiantes. 
 Participan de la dinámica “el mago” 
 En círculos y con una hoja de papel en la mano, escuchan 
las indicaciones de la docente.  
La hoja de papel se ha convertido en un helado, una 
manzana, un libro, una toalla, una pelota. 





























 Los estudiantes reciben diferentes materiales (papel bond 
de colores, goma, tijeras, plumones, colores). 
 La docente explica la técnica y realiza una demostración. 
 Los estudiantes organizados en grupo, seleccionan frutas 
y algunas verduras que desean representar. 
 Aplican la técnica y con ayuda de los materiales 
completan sus producciones. 
 Crean diálogos entre las frutas y verduras que han 
representado. 









 Comentan sus producciones.  
 Realiza preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  












 Papel de revista 
 Papel bond 
 Goma 





 Con ambas manos arrugar el papel. 
 Dibujar sobre el papel bond una silueta de regular tamaño. 
 Engomar la silueta y con el papel corrugado ir cubriendo la superficie. 





 Previamente a la técnica se debe trazar el diseño para luego seleccionar los papeles 



















Taller 10: La gota viajera. 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 15-09-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Seguimos los recorridos 
III.- Estructura del proceso 







 La docente saluda a los estudiantes. 
 Les pide que con los ojos cerrados y al ritmo de 
la música vayan moviendo los brazos. 
 Realizan dibujos en el aire. 
 Comentan la experiencia 



























 Se distribuye témperas, papel bond, potes con 
agua. 
 La maestra explica la técnica. 
 En sus carpetas, cada estudiante realiza la técnica 
















 Crean una historia. 
 Intercambian sus historias y las leen. 
 Comentan. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  










 Una hoja de papel bond tamaño A4 





 Pensamos en un dibujo sencillo. Ej: una 
manzana 
 Vertimos una gota de témperas en el centro de 
la hoja. 
 Cogemos la hoja con ambas manos y lentamente vamos moviéndola buscando 
la que la gota se deslice dándole forma al dibujo pensado. 
 Cuando la gota se diluye, vertimos una gota nueva y continuamos. 






  Se puede verter sobre el papel varias gotas de témperas de colores diferentes y en 
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  Taller 11: Estampado con pabilo 
 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección    : C 
- Área curricular   : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 19-09-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente    : Paredes López María Edis.    
- II.-Denominación : Dibujos subrealistas 
III.- Estructura del proceso 








 La docente saluda a los estudiantes 
 Presenta ilustraciones de pinturas  
 Los estudiantes observan y opinan 
































 Organizan sus materiales de trabajo. 
 La docente explica el procedimiento para la 
realización de la técnica. 
 Los estudiantes con ayuda de la maestra ejecutan 
la técnica. 
 Dejan que la pintura se seque y luego exhiben sus 
trabajos. 









 Exponen sus producciones. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  











 Una hoja de papel bond tamaño A4 
 Témperas de colores. 
 Pabilo.  




 Dividimos la hoja de papel bond por la mitad. 
 Humedecemos el pabilo en la témpera y colocamos las tiras en el centro de la 
hoja de papel. 
 Doblamos la hoja de papel y con una mano presionamos ligeramente el papel. 
 Con la otra mano retiramos los pabilos moviéndolos de un lado a otro.  





  Antes de iniciar la actividad se debe proteger la superficie donde se trabajará 
utilizando periódicos y revistas. 
 Emplear pabilo que permita absorber la témpera. 
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Taller 12: La mancha 
 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 22-09-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Descubriendo siluetas 
III.- Estructura del proceso 







 Saluda a los estudiantes. 
 Solicita que describan como es el cielo. 
 Buscan encontrar diferentes formas de personas, 
animales. 



























 Los estudiantes reciben diferentes materiales. 
(papel bond blanco, témperas. 
 Con ayuda de la docente ejecutan la actividad. 








 Intercambian trabajos y comentan la actividad. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  








   Papel bond. 





 Doblamos una hoja de papel bond por la mitad. 
 En el centro del papel se deja caer gotas de témperas de diferentes colores. 
 Se unen ambas mitades de la hoja y suevamente se frota el papel esparciendo la 
témpera. 
 Se abre el papel y deja secar. 





 Debe tenerse cuidado al doblar el papel y frotar, evitando que la témpera se 
extienda más allá de la hoja. 


















Taller 13: Dactilopintura 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 03-10-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-denominación  : Huellitas pintoras.  
III.- Estructura del proceso 







 Saluda a los estudiantes. 
 Dialoga con los estudiantes acerca de personajes y 
escenas que les gustaría pintar. 
 A través de la lluvia de ideas se anotan las 
propuestas de los estudiantes. 




























 La docente distribuye témperas y papel bond a los 
estudiantes. 
 Se explica la actividad. 
 Los estudiantes utilizando los dedos de la mano, 
pintan sobre las hojas de papel. 










 Exponen sus producciones. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  













 Papel bond 





 Se vierte en recipientes pequeños témperas de colores. 
 Se estampa sobre la hoja de papel, utilizando los dedos 
de la mano. 




 Los niños van pintando al ritmo de una canción que 
escuchan. 
 Después de leer un cuento, representan mediante 
dibujos. 



















Taller 14: modelado en arcilla 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 10-10-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Modelando nuestro pasado 
III.- Estructura del proceso 







 Observan ilustraciones y algunas muestras de 
cerámica de la Cultura Lambayeque. 
 Describen sus características. 































 Los estudiantes organizados en grupo reciben 
arcilla. 
  Proponen ideas para modelar. 
 Con las orientaciones de la docente diseñan sus 
modelados. 
 Ordenadamente colocan sus trabajos en una zona 
adecuada para el secado. 
 Cuando los trabajos están secos, utilizando 
témperas de colores y pinceles proceden a pintar. 
 Imaginan escenas de la vida cotidiana que 
acontecieron en el pasado y crean relatos, donde 








 Exponen sus producciones. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  













 Paleta o bajalengua. 
 Témperas  




 Pensamos en un objeto o forma. 
 Mezclamos la arcilla con el agua, hasta lograr una masa consistente. 
 Le damos forma al objeto pensado. 
 Con ayuda de la paleta vamos haciendo los acabados. 
 Humedecemos la paleta para el retoque final. 
 Dejamos secar en la sombra. 





  Tener en cuenta que la arcilla a utilizar sea consistente y adecuada para el trabajo.  
















                                          Taller 15: Boleado 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 13-10-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Jugando, jugando con el papel vamos creando. 
III.- Estructura del proceso 







 La docente saluda a los estudiantes. 
 Participan de la dinámica “jugando con mis dedos” 
 Comentan el juego. 





























 Los estudiantes reciben papel de seda, de colores 
diferentes, papel bond, tijeras, goma. 
 Observan la explican y demostración de la docente. 
 Utilizando los papeles de colores, forman bolitas 
de diferentes tamaños. 
  Seleccionan figuras de personajes y utilizando las 
bolitas decolores van cubriendo las siluetas. 






 Exponen sus producciones. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  
 ¿Qué me gustó más?, ¿cómo me sentí?  
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 Papel seda de colores.  
 Goma 




 Se traza en el papel bond una silueta con lápiz. 
 
 Cogemos una hoja de papel de color y cortando trozos 
pequeños, formamos bolitas con las manos. 
 Se vierte goma sobre la silueta vamos cubriendo la 
silueta, según los colores que requiera la silueta. 




 Se recomienda utilizar papel que sea fácil de estrujar. Sedita, crepé. 



















Taller 16: siluetas geométricas 
 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 20-10-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Creando con las figuras geométricas 
III.- Estructura del proceso 







 Saluda a los estudiantes 
 Presenta imágenes de pinturas a base de figuras 
geométricas. 
 Invita que comenten lo que observan. 
 Solicita que propongan ejemplos de objetos de su 
entorno que tienen formas geométricas. 









 Papel de 
colores 
 Tijeras 
  reglas 
 Plumones 
 Colores,  
















 Agrupados en equipos de cinco integrantes, 
organizan los materiales que se les proporciona. 
(papel de colores, tijeras, reglas, plumones, 
colores, goma, papel bond blanco) 
 Recortan figuras geométricas de diferentes 
colores, formas y tamaños. 
 Utilizando las figuras geométricas recortadas, 








 Exponen sus producciones. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  















 Regla, lápiz. 
 Papel de colores, revistas, otros 
resistentes. 
 Goma  




 Se traza en el papel bond figuras 
geométricas de diferentes colores y 
tamaños. 
 Seleccionamos diferentes motivos 
para diseñarlos con las figuras 
geométricas. 
 Se va dando las formas a las siluetas 
utilizando las figuras diversas 
geométricas  




 El docente debe recomendar que se deben recortar figuras geométricas de 
diferentes tamaños, formas y colores para tener mayores posibilidades al 










Taller 17: Trenzado 
 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección    : C 
- Área curricular   : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 24-10-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente    : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Combinando tiras de colores. 
III.- Estructura del proceso 










 Saluda a los estudiantes 
 Solicita que formen dos columnas. 
 Forman una ronda al ritmo de una canción. 
 Cuando la canción deja de escucharse, deben 
buscar un compañero y tomarse de las manos. 
 La docente da una consigna: “abrazarse de 
cuatro” “Entrelazar los brazos de cinco” 
 Comentan la dinámica. 










 Papel seda 


















 Se explica con una demostración, los 
procedimientos que se siguen para ejecutar la 
actividad. 
 Organizados en grupos de tres integrantes 
recortan tiras de papel seda. 
 Forman trenzas y con ellas diseñan diferentes 
figuras, sobre hojas de papel bond. 
 Crean textos con las figuras formadas. 








 Comentan la actividad. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  










 Cono de cartón 







 Cortamos tiras de papel crepé de colores. 
 Cada una de las tiras se corruga. 
 Cogemos tres tiras de colores y las vamos entrelazando formando una soguilla. 
 Se vierte goma el cono y vamos pegando la soguilla de colores. 




  Una variación que se puede considerar, es utilizar recipientes de cartón o plástico 
y forrarlos utilizando las trenzas de papel. 


















Taller 18: modelado en plastilina 
 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 03-11-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Creamos figuras de personajes  
III.- Estructura del proceso 










 La docente saluda a los estudiantes. 
 Participan de la dinámica: “los escultores” 
- En parejas se colocan uno frente al otro. 
- Un estudiante asume el rol del escultor y el otro se 
“transforma” en la piedra. 
- A la indicación de la docente, el escultor debe crear una 
escultura, buscando que esta sea original. 
- Cuando han culminado, la docente le pregunta a la escultura: 
¿Qué estabas haciendo? 
- La “escultura” debe imaginar y responde una acción que 
estaba realizando en ese momento. 
- Se intercambian los roles. 














 Dinámica  

















 Los estudiantes con ayuda de la docente, eligen personajes 
de diferentes cuentos y los modelan con plastelina. 
 Crean diálogos para sus personajes. 








 Exponen sus producciones. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  










 Plastelina  





 Utilizando plastelina de diferentes colores modelar diferentes motivos. 
 Organizar los diseños y construir una escena. 





 Esta técnica es muy útil para representar figuras humanas, animales, vegetales etc.  
 Una variación de la técnica es dibujar sobre cartón y luego cubrir con plastelina 
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Taller 19: Puntillismo 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección   : C 
- Área curricular  : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 10-11-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Creamos figuras con puntos 
III.- Estructura del proceso 







 Saluda a los estudiantes. 
 La docente les presenta imágenes de paisajes y 
personajes. 
 Los estudiantes después de observar, comentan 
acerca de las ilustraciones. 










 Paisajes  
 Papel bond 
blanco 
 Colores 

















 La docente distribuye colores y hojas de papel 
bond blanco. 
 En forma individual, aplican los procedimientos de 
la actividad para producir sus dibujos. 
 Con la técnica del museo, se aprecian todas las 
propuestas que los estudiantes han desarrollado. 
 La docente solicita que describan en forma escrita 









 Leen sus producciones y comentan. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  



















 Seleccionamos un motivo para dibujar. 
 Utilizando témperas con un palillo o colores dibujamos en base a puntos. 
 Disolvemos las témperas en los recipientes., 
 Se humedece el cepillo en la témpera y con el peine empezamos a rozar 
suavemente sobre la figura. 




 Podemos combinar los colores de témperas en forma alterna sobre las siluetas. 
 Previamente se pueden recortar siluetas para construir un paisaje, para luego 


















                 Taller 20: Maquetas 
 
I.-Datos informativos 
- Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
- Nivel    : Primaria 
- Grado    : 4to. Grado 
- Sección    : C 
- Área curricular   : Educación Artística. 
- Turno    : Mañana  
- Fecha    : 14-11-2014 
- Duración   : 90 min 
- Docente    : Paredes López María Edis.    
II.-Denominación  : Diseñamos la comunidad.  
III.- Estructura del proceso 







 Saluda a los docentes. 
 Participan de una salida por la ciudad. 
 En el aula comentan acerca de lo observado. 
 Describen los lugares visitados. 
 La docente les propone representar con materiales, 
algunos de los lugares citados. 








 Cartulinas  
 Goma 
 Tijeras 



















 Utilizando diferentes materiales (cartones, 
cartulinas, papeles de colores, goma, tijeras, 
témperas), diseñan algunos escenarios de la 
localidad. 
 Diseñan y construyen los escenarios 
seleccionados. 










 Comentan acerca de la experiencia. 
 Realizo preguntas de reflexión: 
 ¿Qué aprendimos hoy?  
 ¿Cómo lo aprendimos?  














 Papel de colores 







 Seleccionan un ambiente, lugar, paisaje, etc. 
 Con los cartones y cartulinas, recortan según los objetos que componen el 
ambiente seleccionado. 





  Tener en cuenta que previamente se debe anotar todos los objetos que forman 
parte del ambiente o lugar seleccionado.  
















Modelo de sesión de aprendizaje 
 
I.-Datos informativos 
Institución Educativa  : I.E. 10113. Pueblo Joven Santa Rosa. 
Nivel    : Primaria 
Grado    : 4to. Grado 
Sección   : C 
Área curricular  : Comunicación. 
Turno    : Mañana  
Fecha    : 14 de noviembre de 2014 
Duración   : 90 min 
Docente   : Paredes López María Edis.    
II.-denominación :         HABÍA UNA VEZ UN CUENTO… 










Competencia Capacidades Indicadores 
 Produce textos descriptivos, 
narrativos, poéticos, instructivos, 
informativos, expositivos en 
situaciones comunicativas 
auténticas, a partir de un plan de 
escritura previo: ¿a quién le 
escribo?, ¿qué quiero escribir?, 
¿para qué quiero escribir?, ¿cómo 




breves, teniendo en 













- Saludamos a los niños y las niñas 
- La maestra solicita la atención de los estudiantes y les solicita 






Plantea las siguientes preguntas: 
- ¿Qué observan? 
- ¿Que lugares se imaginan que pueden ser los que están 
representados? 
- ¿Quiénes podrían vivir allí? 
Después que observan y dialogan, se expone el tema de la clase. 
                           HABIA UNA VEZ UN CUENTO… 
PROCESO 
Se organizan en grupos observan sus maquetas. 
Planificación 
Recordamos, con los niños y las niñas que, para escribir un texto, 
primero se debe planificar. 
 
Presento un papelote y lo pego en la pizarra con el siguiente cuadro 







































































     
 
TEXTUALIZACIÓN 
- Organizo a estudiantes en 5 grupos de 5 integrantes y entrego 2 
papeles sábana.  
- Después de haber respondido las preguntas, indico que para 
redactar su cuento deben tener en cuenta lo señalado en el cuadro 
de planificación. 
- En grupo crean sus cuentos, los mismos que se relacionan con las 
maquetas que han diseñado. 
- Durante el tiempo que trabajan en grupo, la docente se desplaza y 
orienta, absolviendo las dudas que se presenten. 
REVISIÓN 
-Cuando todos los grupos hayan terminado solicitamos que un 
integrante de cada equipo., salga al frente y de lectura en voz alta a 
su producción.  
- Entre todo el grupo se realizan las correcciones y luego se 
presenta la versión final del cuento. 
SALIDA 
Realizo preguntas de reflexión: 
• ¿Qué aprendimos hoy?  
• ¿Cómo lo aprendimos?  
• ¿Qué me gustó más?, ¿cómo me sentí? ¿Fue fácil? 
- Se indica que deben llevar sus cuentos para presentarlos en 
versión impresa el día siguiente y luego reproducir en fotocopias 
para que todo el salón lo archive en su portafolio.  
- Felicito a los estudiantes por su participación y el trabajo 








































Útiles de escritorio.  
Materiales para desarrollo de técnicas: 











- Arena  
- agua 
 
7. Evaluación del programa 
- Evaluación de entrada 
- Evaluación de proceso 



























































































































































































































Apellidos y nombres 













































Asigna a los 
personajes 
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Escala:        0  :   En Inicio   1  :     En Proceso   2:  Logrado 
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